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DIARIO
OEl
MINISTERIO Dt~ LA GUERRA
,,-
RECOMPENSAS
Sel'ior...
--:'~ar~3 consi~n~~ los reconocimientos région31es.
de Estado Mayor, que ileberán verifiea.r&; ~ntl'o del
pI~ronte mes se distribuya entre las Caplt'l.UlllS gene-
rales de las'r:'giones. a razón de 2,500 pesetas a cada
uma de las primer/L, cuarta y sexta; 2.000 11. cada una
d~~ las segunda, tercera, quintlt, séptima y octava; 1.250
a la de Baleares y otm tanto a. la de Ca.narias, pudien-
do illvertirse el 20 por 100 de ('stns o:tlltidn<1cf;, como
máximo, en d paz,o de guías y nd.{llti~ici611 G;J ph\illos y
matorial, y el T'('sto, en las in<1omnu:a<Jl,!I1f':; y plu~.del
personal qt~te tome 'p~~rte en los rooollOC1Tmentos, y 81011-
do c.Wl'g'O a los caplttllos COlw-ilponodi.ntt's del plii'S.ttl1tles-
tt) los gahtos de tnm¡,¡p0.rie 1102' f(!1'rocn,l'l'il y .la d1.fe.t'C'l'll-
cia de las 1'I\Ci0110,;; QnhIHll'ins a las cxtra.ordinal'H\S de
pionso. •
De real orden lo digo a V. Fl. para su (10110cimienro
y d0lliás efe.ctcs. Dio;; guartfo r~ V. E. mudws añol':>'.
:r.radrid 9 da Ilk'U'ZO de 1ft23,
Subsecretaria
CRUCES
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
EX{lll'll:l. SI'.: A<:cc<U<mdo a lt:1 sr:1icitado !)(¡1' el t,a-
:\dente d'l! Al'tillcl'ía (E. ll.), D. Ii'ahián Hamo;; !ie;¡r~,>,
<J1l ola install<:ia que V. E. ütll'.SÓ a (¡"te l\fini'ltel'lO eCll
OScl~to de 20 do febrero ú'timo, el lltlJ' ('l. D. g.) ha
tenido n bi•. n concedcl":o per'lnuta (\<1 la Cl'UZ d~ plttta
del :Múrito Militar con distintivo hlanco, qu<' O!JtUVI)
1)01' l'en,J. OI'<lell ~le 8 de onOl'O ,re ,l~06, POI' la de ptj'
nw1'a (:l'a,s(\ de 19ua! ONlcn y dlstmtlVo, con ar!'('~p'J
<t lo di&lluesto en ct, artículo 30 del tcglamonto de Ja
misma. " ...
Do re.¡~1 orden 10 digo 11 V. E, para su oonOC11111ento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Moadrid 8 do marzo de lU23.
SUfif,!, Comundante gell0ra1 de Centa.
EMPLEOS IIIONOn.ARm~
}<}xcmo. SI': J<1n vista de la instancia que V. B. cuno(¡
c..,te MiniRterío Con su escrito de 28 dt~ febrero· d;
19.22, prcmovida por f!/.:' cÚI'()nel c1<l' Infantería, en sitlla-
r ¡'(in (rJ rCfl(·,t'Vlt, D. ],'l'anéisco Oliva Pifiel'o, ~n soJicitu({
do que al COl'IX'.spondcr-1c pnsn.l' a ]a d~} retIrado se le
f'onceda {JI ot~mpl00 ode Gcn::raJ. de brigada honorario, en
Hituaci6n do J:U'lOl'VU, el Rey (él. D. g.), oiclo el Conse-
.io Supremo de Gl1eprl~ y Marina y el dl::- ICst'ado, y d,~
:WllC'l'do con el' Consr~jo ele Ministros, ha tenido a bien
'¡'tY{(\'ltilllfl1' h pcUe:ún d(~l rocm'rente :por Cl\1'eC'~l' do
del'ectlo n Jo quP solicita.
Do ron1 Ol'den lo, digo 10 V, E. para rou cOl1ocil1li"11tO
y d<>mú;f; efN:tos. T)íos f\'l1ltl'cl'c a V. E. muc'!lOl> uñ.,,~.
Jl.fndlrid O doe tnll.l'zo lit} :{,923.
At.elAT.A.-Zu,tOIlA.
i-lCíl<H' C'..u.pitli.n genol'uJ de In. séptima l'egidn.
pH.J<JsurUESTOS
t}lrc:ulnr. Excmo. Sr.: lDl Rey (q. D. g:). a Pl'OPUiÚS-
tu (fuI l"Jsta'do l1::t~rOl' central, se ha servIdo' disponer
·que el crédito (lo 20.000 pesetas que en la r.r(,11 ord~n
~i.I'CUlJar' de 27 de .sc¡ptiembl'c de 1922 (D. O. ntlm. 219)
Excmo. Sr..: En vj.stn <fo la olml~ titu.'lllda «LVII: iJ<-r
Jicas in"iitllcioncs y la ¡::ocie·dad 'Imciúlltú», cstl'itn por
C'1 comamlante do Estado Mayor D. Antril1io ]'cl'náu-
élf."z de Rotn, v que cur~ó V. E. u, este MinisL<wio (1))
3 de I1lí\:}'o último, e.~ Hoey «j. n. g..), <1(Jl ll.CUOrdll (:on
lo propnesto por la ,Tullta de Secretaría do esto Depar-
tamonto, y por resoluoión de 28 ele febrero próximo
p~ttsudo, ha tenido u bio'u conceder na citado j(Ii'C, mcn-
e:.ún honurífica sencilla, como It'l;lllntondi{r() en Jo,q aI'-
ticlllos c¡uintrJ, CI)M primen'o del} 12, y on rl! 14 'de! vi-
g¡. 'nte r'egJamúnto de recompensas 011 ti<lIllPO de :paz.
Do real 01'<1 '11 lo digo 11 V. E. lJ2J'U su conocimiento
y d~tn{u, efectos. Dios guard.c, a V. E. muchos afios.
M1a<1l'id 8 d(~ mn,rzOl do 1923•
AWALA ·ZA:M:OR4
Sefior Capitán gencraJ! do Cana.rias.
:IiJXClllO. 81'.: F,ll vista de la o})1'a tituladl\ «lIistm'ia,l
dCl la Brigndll lJiR<Jip'inIlJ'in do Mo::i1la», HH(I1'ltn por
ol oOl1ullldrmt()¡ do InfanLí'I'1'a, D. Ce1üfl'Liuo Ht!y Joli; y
qll0 cur's6 V. E. n (JoStú Mi'nistü:ni() on 10 {le (1n('l'~) tti~
1.iill1q, ('1 Hqy (q. 1). p;), de ucu(joJ'do <xm lo !p 1'0000uesto.
por la Jtm~a de. Secortn.ría do esto Dül)l1:t'hmnlto, yp~r. rOSCitlc.H~n do 28 de fO~l;()r? l~ró::dmoi pasado, htlt~mdo a 1?1C'1l concedor al Cl'Oadlo Jefe 'mollci6n hon()~l~lllca scncllla, como comprendido en. los artículos quin-
fu, caso pI'lmero del 12, y en cü 14 <rol vigente regla-
mento de rrecompens8.:9 en tieJ:lljpQ d'et pa.z. .
De reaL orden 10 tlJgo a V. E. para Stl,' condOl:mientG1
794 10 de marzo. de lQ23 D. O. núm.55
Oiraular. Excmo. Sr.: El Rey «(1, D. g,) ll<l 11a <;el'~
vido con.ceder a 300 jüf{}l¡ y otlciaJüs <le1 Át'ma de Cah,\-
IL'ria (:t.lnll)l'cndidos en la siguiente relaci61l, que pl'¡n~
('Ipia con D. Bonifacio !-fal'tínez ue Baños y termina.
C\111 D. 'fomás do 1.1niors y !fuguiro, la gr'ntiflcaelóll
anual dfe eíoctivi<1'ad que en d'i,~ha rd'aci6n se les b\l-
floJa, por hllJ11 u,l'.se comprendidos en el p'át>rllfo b, ¡,ase
ltnd(,>cirna de la ley de 29 de jImio de 1918 (D, L. nO:-
mero 169), que !percibirán a partir de la fecha que en
la misma se indica, a cxcep{)i6n 00 too 5tll'C¡'nu-11'Ct'a-
dos sin sueldo, como oom'Pl'cntridoo en la real orden
clr'cm:ar de 10 de febrEm) de 1921 (O. L. ntím. 57).
De real orden 10 rUgo a V. E. para su conocimiento,
y dt:lmás. efectos. Dios guarde a. V. E. muchos afias.
M'ool'id 8 dCl marzo de 1023.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES.
Excmo. Sr.: Vista ('3, instancia que V. ~ cursó a
este Mirri'St{lrio en 26 de ju'io del año próximo pasildo,
prom(J\I'lda por el coronel del rpgimiento de Cazadores
'l1etuáll llÚ1m ,17, D, R~faet Borrero y Alvaircz lfendi-
zábal, en súplica de que se le concedan las diferencÍ:is
u~ paga ® teni(';Ute coronel a su achw: empleo., corres-
P<'udiíi'utes a los TOOSI'iI COmp1>f>11d'idos entre ll'<ptiemhre
de 1921 y abril de 1922, ambos inclusive; teniendo en
cuenta lo informa.do por el Ccnsojo Supremo de GUerr~\
V .Marina" el Rey (q,. D. g.) se ha servido dooestiltl:H'
J" p,etici6n del recurrente., por cllér<tlcer de derechQ a,/()
qUf~ solicita.
Da real orden lo .Jigo a V. E. para su conocimiento
y ci:em(lS efectos. Dios guarde a Y. E. mtlch~ anOs.
M¡a{1t'Íd 8 (l~ roa:rz\) de 1923.
ALCAt.A·ZJJ:M.OItA
Soiíor Capitán general de la cuarta. región.
Sefior"OO Pres!d~nt.e del Consejo S lllPrCnlO de Otterl'a y
Marina tí Interventor civil de 'GUC-l'X'll. y Marina. y del
Protectorado en Marrtrecoo.
Soñor...
den· de 16 de marzo de 1922 (:O. 0, nú¡n, 62), se re-
fiere unicam"'Ilte al ord'en de méritos señ'aladoo en el
apartado }¿) del real decreto de 21 de maJo de 1920
(O. L. núm. 244), t~1'k1, \'OZ {}.l1e éste, en su artlcufo. ter-
cero, los considera. como. tates, y no. como COMIClOlle8
necesarias e indi.spensables para ejercer el cargo de
proiesoradl:> en el eXiPresa.d<} CentrQ ~ enseña:nzl!-,. el
Rey (q. D. g.) se, ha serVlclo desestimar la ~ICIÓU
del :recurrente.
De reail orden lo digo a V. A. R. par!;!., su, conocimienm
y demás efectos. Dios guarde a V. A.!)Ro muchos años.
Madrid 8 de marzo de 1923.
NlGETO AwALA-ZA:MORA y ToR.'U:l3
Señor Capitá'll' general de la segunda regi6n.
DESTINOS
SeccIón de tnbllllerIu
Scrmo. Sr.: Visttl. la. instancia qtoo V. A. Ro cursó
a ('Ste .Minist<'l'Jo en 19 del mc'S ';p'róximo pasado, p'l'ir
movi6'1t por el Capitán de Cabal m'fa, non de."tin,')¡ C.l
el il'eg:mioll{o do Lanceros VilJ'laviciosa, lldm. 6 de JI.'.
cUnda Arma, D. Antonio Garcffl, elo ]It Vega y lltlhin de
CBlis, en sttplica de que SIt.'\. fll1nlada la real ord?n de
26 de on('m tmimfJ, por h\. que os de.<¡tina(to II l-a 'FJ~.
GU<l),ll. do Equita.ci6n ~filita,r el de igual eml)leo don
Vicente .M:at'Qujn.n Sjgnero; tonicmdo ¡ln 'Cuento. que (>1
J:1istemll. dCi eIiminaci6n quo se eshtblc{)(! en ·l'a :roal 01'-
____________.~.~<3__, _
Excmo. Sr.: Vida la instaneta l)t'olllOYida' 1'CI1' et ~'ft~
pití1n de Caba1lmia, con destino en 01 Grupo de rn¡¡~
trucción de la citad'a Ar'ma. D. r.uis, DUl'Ill1go Pardilli,
eTl, ~tí,¡)1,1ca. de que re J~ {"Üllc(,.da dt'lX!ho a eUl'san' l):t~
plüeta. €11 roJicitlld de mw'\'o destino ani:l'$ de cumplir
los <kls nilos fe 'fWl'U1;\l1Cnci.a a. que úStá ob1iga:do 00 el
qttn tiClt:', ~1 RI·¡r (11. D. g.) se]m r-el'Vido (lese;¡.timal' la
petici6n (lel iuic'¡:C;i;t:du, poto carcceIC' {le derecho a lo qUf)
sO:icita. .
De :real orden 10 digo i1 V. E. pa:ra su conocimiento
y dem:íR efectos. DJos gnanllJ u V. E. muchos afios.
Moorid 8 da JlUl,l'7.Oi do 1923.
AWAM~ZAMOll.A
Sefitnv CtIlpitán general de la [primera región..
y demás efectos. Díos gnarde a V. E. muchos aitos.
Mru:1rid 8 00 ma,rzo de 1923.
.Ar.c.u.A-ZA:M:olU
Señor Comandam.lli ganeral de .Melilla.
Exc~ Sr.: En vista del proyecto de «Granada '.1e
mano pa;r8. ~a defensiva», del que es auw el teniente
de ~ Instituto. D. José Alónso Nart" y que (;U,r3<5
"l. E. a este Ministerio en 16 ~e mayo üh1mo, el R~W
(q. D. g.), de aeuerdo con ,lo propuesto por la JU!1ta tI'"
Secrciaría de e.gte Departamento, y por resolu-ci6n M
28 de febrem prúximo p'~do, ha tenido a bien oon-
• ecder al citado oficial menc:6n h<Y.lorífica. soolCi11a, como
comprendido en 1<:-8 2rtíeuIos quinto, caso primero 'd~
12, Y en e114 del vigente reglamento de racolnpens¡¡,s
en tiempo de paz.
De :real orden 10 digo a V. E. ;p.ara su conocimiento
y demáS efectos. Dios guaroo a V. E. muchos años.
ñfudrid 8 da ma;rz<x de 1923.
ALcALA-ZUIOBA
Señor Director general de la. Guardia Civil
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Depósiio sementa'es 5" zona pecuaria ..
Reg. Dragones Numancia, 11 .•.••.••••
Idem Cal'. Victor¡a Eugenia, 22 •..••••.
Colegio de Huérfam.s de la Guerra.... '
Gllq!Ío de Sallliago .
Reg. Caz. Victoria EI'genia, 2i•• •••••••
Dep. recrí~ y doma 7." zona pecuaria •••
Idcm 4:' i iem. . • •.•••..•• " •••••
Dep Sel1ll'ntd\t>s 8." 70na pecuaria. , •••
SU,J." sin sueldo 1." re~ión .
Reg-. Lanceros dd Rey, 1 •••••••••••
Idem Cal de Ta1avern, 15.••••••••••.
··U:l.o s n suddo l." ft gióll. • ••••• ••..
Oisp. J." r gión y en comisión en Ja Sc-
c et lía 'lel Consejo Administración dI
la Caja d- Huérfanos ..:el.. Oner a .••
'<ego Hú,ares Pavía, 20..• , •••••••••
Grupo Regulares Meli!'a. 2 .•.••• " ••
NeMBIU~S
'" Jaime de A'o~Rivera •.••••..•••.•
'" rorná~ de Li.de, s y Muguiro ••.•.•
D. Bonif'cio Afattínez de Baño1•••••.••
,. Francisco Anchorena Pailarés •••..••
,. José Serrano Blguer ••• .••••••.• •
« GuWermo Planas Payeras .
,. V ct"riano Ruiz Manzanares.,., .•••
,. Arma1ldo Mundc Mor••••••••••••••
,. José Oonzál:z Gonzá!ei •••••••••.•
,. J03é Co,t~s Pujada'> ••••.•••••••••
,. F,orencio Pla Zubi i .
,. Rafael Manrique de Lara B roy •••••
,. Antonio Garbalcua ~ 'ane! ••••••••.
,. Ma·i no Goico~chea Yarda••••••• ".
,. Antonio Pabré CoIl. . . . . • . • • • . .• ••
,. Fra..cisco de los RívS Qnintéro .•••••
Empleoa
MaánO ~ \le m,lIZO tte llJ2J.-Alcalá-Zamora.
Comandante ..
Otro. ,. "' .. " .
..
Capitanes a•• ~ ..
-O
1923
1~1923 El
19.13 SI>
~
g.
-
. (D $) ~e ha servido con- Secc-Ión "e Art-Illert-u Ifnntería, en 1&6n, formui'ado por ],a Comandancia de I~Excmo. Sn.;.. E~ci~:Y deq·efe~tr;id;d de 500 'peS'.tas U .' Ingellieros die Gijón, en cumplimiento de lo dispuesto
ceder} la gra~~ evmpremdicYos en el apartado TI APrOS PARA ASCENSO en la real orden de 18 de octubri!' de 1922, y que curs6
auna es, po-r ~ ~arse "la le de 2lJ de junÍlI .de 1913 V. E. a este Ministerio COn escrito de 16 ele f.ebrero pro-
de ]Ja base nndeclmal~e mre!orcs rimeros dt.'J Cl~erno Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.) sr~ -ha servido con- ximo ¡pasado, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien apro-
,<0. L.: l?'Úm: 169),. ~. ~1"" ¡; Jo: uín :!iópez LCIPez y d.)n firmar la declaraoci6n de aptitud para ti ascenso a.1 em- blLl'lo con las modifica0iones die carácter técnico y eco-
de .E~nta~Ó\;I::~~~ mil ci~~ino en el Estado l\Inyor p\;() inmediruto, cuando por ll,ntigüedad' ]e eorre¡;;poudu, n6mÍlco qlle oportunamente se ccmtlJn¡icarán, y dispOl1fr
Lms ,cea e . a}' maiIdancia de Ingenieros de 1I1elilln.,Ihecha por V. E. a fm"or del teniente coronel de Artme- que se ej:e.cuten por su,ba,srta loc¡¡;11als obras que {,'úmpren-
CentIlatJ; y en ta 1~ qw" percibirán d:~sde 1..0 del mes rIa D. Pedro Méndez y García, ron destino en el Par- ele, cuyo presupuesto, ,importante 3.557,272,50 pesetas ({le
resplX nramen e.. a. - q'n.21 de dicha Arma, (rer e~a regi6n, por reunir el iJllte- Lus oUlala'! 3.543..820 cor'respond<.'iJ1 al df.'. contrata, y
acg;:l.. 1 'den lo 0'«0 a V E para su conocimiento Iresado 1mB colldi<Jiol1cS regltl.mentariUE, 13.¡}52,50 a1, complement.ario), soa carga al clédito cen-
die r~a ~r t ~ Di~:: ""u:ll'de ~ "Ir E mnchos años. 1 De real orden 10 !ligo a V. E. pal'a su conocimiento C'ecUdQ :por J:a ley de 29 de junio o.e 1918 para. «Edi-
y 1?1as edeo 08. ~""1!123" • . I y C:emás efectos. Dios guo,rde a V. E. muchos afios. flc/l,ciol1es militares», en substItución del aprobaéllo en el
MoorId 8 f! mfi.rzo üt: • : lIfadrid 8 det maJ:'zo de 1923. t p(~rrafo primero ele la real orden do 21 die didetllbre
ALcALA-ZA.,'lfOR.<\ ! ALCALA-ZAMORA l' 0<3 1920. (D. O. n'Úm. 289), la qllO queda snbsistente en
. Se- Ca 'ti n 1 de~l sé ti . '6 . todo lo demás. .Señores General Jefe del Estado 1faY<F ..,pmtral del nor ;PI an ge era a:p ma reg¡ n. I De 1'f:Il.] ol,den JQ ~lg0 a,' V. E. para SU; cCoIlOcimiento
Ejrércitü y Comand',rl1l:e general de Meli'áa. _-JI" '" 1Y demás efect.os. DIOS guarde a V. E. mU¡:lhos años.
o , Mhdrid 8 de marzo de 1923.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina. y del Pro- SecCfóp de IngenIeros ¡.' .Ar.oALA-ZAMOM
tectora-do en Marrueoos. ,MATERIAL DE INGE1II1:.E.R~:St~ót' C!,pitán gentlt'aJ. de' ~~ octttVtt reglOn.,~.~.".;,;;;-g."'?"""~~"'-"""""'''¡'''''''~~ " ~xcmo1, Sr.: Examin:a.dc eí: p.re!Sl1;pl!e$~ nl'-1i:ftcado' Sef1o;res Intendente general m.ilitar, e Interventor 011'11 I~
---- dt:, ct¡~r'e,¡ d:o nU$'\"8.. planÚl, par~ no rcglmlt?llto d~ In·. de< GU01'PI'l j ;\{[ll'hw, T rl-('¡1 P~atcctorl'\do '"n J\:faITl1('{:OS. \
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IDNA l:1ILITAH. DE COSTAS Y FRONTERAS
Ricmo. SIl.: Cr.m esta fecha 'digo al Señor MinIstro
tiu l"cInonto lo, siguielltt~: .
.,Exami:nado e1 proj'ooio de puente ec::mómieo sohtC
(,1 l'b Arnoya, sitio denominado Lt'l'u (Ol'ense), qne
V. E. remitió a inf()rm~ de c"t::, l\linistel"io en 8 ;;!()
julio último, el Roy (q. D. g.) se ha servido dispcner'
se manifieste a v.. E. que, <por lu que afecta a ¡\is iu-
te:!'~s el\} h't defensa "nack,naJ, pl.wue U,,\"arse a cahn
la constnlCci6n de dicho pll'~1l'l:~, sin intcJ:vem:lón {:Cl
l'n:m:o i!:: Guerl'a, 1;¡iempre que seajllste a 10 prüIlueslO
~n el referitk¡ estudio, de.l ,eua:, 'i con acrrrglo a 10 pm-
cee,i.t1íax,) en d Uil:t.íCu)O 37 del l'cg:amento de Z,ma j\H-
litar de CD&1:as y l~rontel'as de 14 do dic:embr0 ll~ 15) LO
(O: L. núm. 269), se facilta,rá a la CkJllandancia de Ill-
g<?.n:i';l'Q';; de Vié,'Ú. para constancia en la m:itt:ma, copi'a
l'Ill pa¡x:i:tcla de las hojas de planos, primer'a y segumht
{pla-oo ('.c situ2~i6n y obra a'e fábrica), y se dará UYi-
.00 ti; la a:uitorlti'ad militar de 1¡¡, P ',/iza de la fecha en
que SC'!'.'ll terminadas las expl'csadas ohrns.
De rea'l:orden lo traslado a V. E. para su conocimicnl;.'l
y demás efectos. Dios gu¡arde a V. Ji:. muchos años.
Madrid 8 drt ma:rzo de 1923.
ALCALA-ZAl\i:OBA
S~ñor Cal1itán general de la cutava :región.
IGxcmo. Sr.: O;m esh~ techa digo al Señor Ministro
de! Fcmento 10 sigui€ll:tú: .
{(EX~liminados el ex:r)(~diC'nw y proyecto relativo a 111
auhm:izaeión solicit'fidu. pül' :1:\ Oal'!CIl l~l{'l'ias C¡Úí\'l'Ún,
llli.l'U, agl't'glu' t01'1>;'l1OS de dominio ptíbliau a otro de
!)'U l;rüpl{'dad, en l¡IS inllwdiaeÍl'!loj (tWI puerto tic 1\1 ti,
l'tl3 (Gl)rUll!t), !para estulllneúI' un asti:lel'~~ y nn mm'lIt!
y llllJjúl'an' 111J1t 1'ítlwka do harinm, :( dn\ ([O M~:a1.(j!j
tlu lwscadlY, (lcCll.me11Wi'J que V. g. re'miti6 ::o, infonno
ti:.:. a,;lü Mini"tol'jo 011 8 flü j¡¡,~jn ÚlUIIlO, <'1 Res (1IUí!
Dk¡; eum'de) se ha servido dil'pü1Wr í10 manifiN,tfJ í;
V. E. qu·', !fJo!' lo que af<'cta a 1m intc'l't'Rü;; d~ In I(il·
fl'llSn. nadOll al, pU<.~d!J aC('011m'!'lt' a 10 ¡;¡ i ~('Í lado y a lit/)-
1'11,111'00: las nlwas com:i(;5uic1HiJ;';, sin inh,¡'vel)ción riel
l'lllil\) d() G'lJel'ru, siempre que f.;{) ajuHton a 10 propuosi.()
un el l'ef('¡4d:o cstud lo, dol mm'. y ('Oll a ¡'reglo fl lí'
:O!~'¡;C11tum10 (;l~ úl 8,l'llcu:o 37 del rglalUl'lll;o d(' Zon¡t
.lImita:!' de C0l'tru:l y J!'ronterafl de H tic dicinnhl'(' dI'
1916 (O, 'L. núm. 209), 00 fa<:i;itmÍt a la Comundnllnl:t
d<l Illg{'l~it'!l'c\; <lo Vigo :vura cou;;;funci'u (m la mi:-'lllfl
{~GI¡;¡a (m. pa:l)ol tela dc sus hojas dc })¿unOB, núm,'l'f)-;
2;'1 3, y so dIU'í~ fivisv a laauV:Jl'idad militar de ';.\
p'IlUHt, do la fecha en qtl{' l'can tp¡'mi llu¡hu; las (!fXPI'('-
f;IMlas cl>rasj. qlmtlando ob1i~:ad{1l ('1 éOllr,(í';,i0,nario a J1o-
Il('l' '>ti. (hSp0SlClón del, cXIH'1J:mt1n 1'1l1l1lJ. !rí< Cltnda,<,; OIll'nH
;para Ülul\.j'izMión, l'O~()I'mll," o düsll'u(t(~ión, CUlllHlo lai!
n~f:<JS1dad(>s d!('\ ¡':a defcnHa u81 lo exi,ilJ,ll, al 1'01' l'l'qUO-
rudtl pa1'a G110 p~)l' Iv. auwl'i.dILd miIít.1i.l' oompet<:.ntCi, ~l Jl
fl{;t',xího a illcl'emuización 11 'gHlHI.
no 1'001 orden 10 tra.'il¡l,{lo a V. E. ,¡litro. su C011()"itn,iNl',)
y d<ln1úS efootus. Di.os gtMwdc a V. E. muchos afios.
Mll,¡;lrid 8 dCl mail'ZO do 1923.
ÁWALA-ZAMOlU
Sefiol' Ca!pitá11 got).oml do la ocfava i'cgWn,
,-- - ----_~ ••_"'4.llIlr _
Sección de Sanidad Militar
CONL)Jll001iAClONES
Hürmo. s)'.: lIJn víi5tn do !'ti il1stnl1c~'n qne V. A. R
~tlliMó a esto MinillhJl'io edn gU l}::HJ1'ilo de :30 el\' omW\l
tiltim(\, {ll'(lnlOvida 1J1"1' d N\V1iáll ml'ittJp(j tlt1 So.nlrlml
Mlj¡¡lIal'; ~lOn utiIH'Lil:VJ ,:11 la fftlJl'icil (1<' Jll'tU'¡Pl'fn, do l'~l\
t'><lazll., n. 1¡\17u,ncli'cO B1úzq'ucz l3l1t't!il, en ¡,¡lql]jtj'¡l. tl'l\ tLll-
!a)1:i¡;;ooi(ín lll'!.-t'11 tlHíW 80>111'0 (\I~, Unlftll'lllO la m,ctll1l1u (\:1
01'0 dt~ ],¡L ('1¡oU1. Hü.ltt J'Jl'lJ)uik¡' n, y \lOI c(lilando l11111u1'80
1I;1( l)()~It~'¡Wll de JI(l¡ misma, el Bey (q. 1), g.), de UltJl1PL',1<1
con lo infol~ln:ado 1)()J.' la Asamblt'll, Suprema de cHcha
A:rocillf(JWll~ ha. tCllllLdo u bilen ncoodeír a lo so~il(JitU!d(} por
el l'(l{lttrl'Gl!1Jc, con. arreglo a lo dispucs'to Ol! la pro?l-(lr.iiTlcWI1 cuarta, éló la roal ordcn circUl1ar ele 26 tlt)
>lilIAicutbro de. 1899(0. TJ • n1ím. 18H).
De real ot'dt'n lo digo a V, A. R. para su conccim:iento
y demás efectos. DiLS guarde a. V. A. H. mueh<lS años.
!Iladl'id 8 de ma,l'ZO de 1923.
N mEro AWALA-Z,UlIORA y TORRES
Señor Capitrvl1 general de la ~unda región.
Excmo. Sr.: Vista ~'a jnstancia que V. E. cursó a
c-ste .Ministerio en 15 ci'cl mes plóxi.mo J!{lsado, pl'Omo-
"ida IJHl' d suJJOfieinl del sepnmo regimiento de Arti-
llel-ía. pesada D. Antonio Jiménez' Cast!\]', en suplica
de que ¡;c le auti;¡:Í{:-e usar sobre 01 unifOl'me ta me-
dalla de plata de la Cruz Reja. Españ la, }' aeNditan-
do 1l'ü11u',¡;-e en posesión ere ~:a misma" el Rey (tIlle Dio:s
guarde) ha· tenido a bien acceder a lo so:icitado Dor
«1 I·eeurmntc,. con arleglo a lo di&pue.<,to en la reltl
onLJn circUl'ar de 26 de ;,eptiembrc de 1899 (O. L_ nú-
mero ·183).
De real orden lo digo a. V. E. para su conocimiento
y d'BmáJs efectcs. Dios gU!a.rd~ a V. E. muchos años.
Afadrid 8 da ma:rzo de 1923.
ALcALA-ZÁMORA
Sefil.'r Cmp,itán generar de la. cuarta región.
DESTINOS
Ex.::llUé'. Sr.: Hahiend'o sido bl\jll. en esta rúgi<lll, POI'
eamhio de deatíuo. a: ¡mlJinSp()(;Wl' de sfrgnndu <11'1 Cual'-
{lu de Votm·illllJ'i(l. MilHul' D. Jtsé Nt'gl'tlltl POI ('{la, f¡Ue
!'¡.,¡'ml<,}:m pUI'lo (;IlIUO \ooal de la Comiílión do I'C!Ol'lUll
del mat!'lh~' Sll.llitrH io dd J'l j61'CitO, 'iegiín ¡<'al OI'd\Jl1 ele
:;0 de mar7),) del añ,,' 111úXilllO r¡ll.sado (D. (). núm. 75),
~1 ltr,}' (q. D. ~.) I'(J ha sentido 11úmhl Ud' PUl·a. I>Uhat1-
tllíl'lP en 01 l'eft'l'ido l'atgo, al del mismo OllllJ .('P Ji ener-
rej' D. JttSÚ Sl'ijo Pdilt, COl~ desUno en }I( ~g{m~'o, Su-
¡;IH'i(>l' <le UUPI'ra.
De r(lltl 01'<1011 lo di(~o lt V, E. lJnl'll su conocimiento
y dl~más Cl'Ct:tIS. Dio;{ guar¿l:e a V. E. muu!lus afir)s.
.Maddd 8 do nw,l'W do 1923.
ALGAl,A-ZAMORA
Seííol' Capitán g: I1m'ul do lta primt!íl'a l'egi6n•
Excmo. SI'.: lel l'(W (q. D, r.;.) ha mnido l), bioll di&-
{JDlJO!' qU<J <:1 c;tpltíw liJú(lic,o n. Astm'iu <le 'PnJ¡]o Gu-
U(,l'l'I'l'" que fuó delltillado (m comisión a la 111';1I1,)1'n Co-
mll.lHlancia de t1'Opns ,1' Saniri1ad Militar' lJot' teal orclel1
.d'Ü :li1 d,} jl,1 lo último (D. O. n\1m, 157), en.';:! en la re-
I'f'rhla comj¡.)i(ítl, por hnhm' des; [l'~u1()cido lll¡" Clm,'ü\l que
la motival'on, v He illcorpol'(l a su d..sti,t)() de plantilla
all .el FI '~>:un(() •rü9:i m!t'nj,{¡ de Artillería ligfH'a.
U\c' Hw,l o¡,(lml lo l1i!JO IL. V. liJ. lHu'n su cOllocimiento
y demús ('¡'('(lios. Dio;:; p;w\l'de a V. E. muchos afios.
:Madrid 9 d'0 1l1111'ZO de 1023.
ALCALA-ZAMORA
Bt'ñül' Capitá11 gúncrnl de la, primera 1y~gi611.
SPllor IlltO'l'Ventor' civil CFl Guet'l'a y Marina y del Pro~
tccwrado en Man'm·cos. ,
llnAC'l'WAN'1'lJ18 M:1I1ITARES
]tixl'nm, Sl": 1\jI ltt~Y ((j. 1), 1';.) 1m tonido :t '\)i{)\1 l'lom-
llt'.lll' t1!'lltvl,icllntc militnl' It D. Al'w'nin Vnlol'ln lnfnnW,
¡lomicilill<1!O en ('.,l'H I!(wl." cnJ10 del Ctt!'tI{jllHLI OiAlleros
rrfi¡p.. 33, pOl: OClllHtt' 11 nünHxt'o uno (1{1 lni; Oll(');'lltOt'\'s
<\111'(1)(t(103 de" gl'I~'I() con título y eX1J()ctllc16n (\(1 VU,CI1U·
Gt', f¡ogfin 1('[tI Ol'd~'ll de 2:1 de noviombli() elc; 1021
m. O. núlU" 2(2), asip;IlÚIHlol'lQlo }¡L aniig¡io(l'ull de esta
¡'((hit; s¡(modo al propio timnpo la volunt.ad (le S. M. que
l)f<f;O dtlstinudo a l,us 61'dml{!S dol JcI.'c cw sn.l1ida:(~ Mi-
11t.ar do CClltn. p,1l1'a sn colocaci6n,. con arreglo a ItaS
1
nooo."lidades dol serviClio die aqu~l territorio.
De l'eaJ. Ol'&m lo digo a V. E. plU'a su conocimiento.
I
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y demás efect{)s. Dios f,"t'Arde a V. E. muchos años.
Madrid 9 Q'J marzo do 1923.
ALCALA-Z.u.rOlU
Señor C:apitáll geué\.>ruJ: d€' la primera r~$ión.
Señores (.ullumdante general de Cet1ta. €' Interventor civil
de GUi}l'l'it y l\1!u'i!H1 y ,,¡el Prot;(¡ctorado en Marrueco::,.
SUELDOS, HABJ:tmES y GRATIFICAGIONEB
Excmo. Sr.: Vista la instaneia que V. E. {óul~só ti
e.3te 1linistaüo. eon oEcrito de 1!> de junio ú"timn,
pmnl'Jvida per' el farmucéutico primero de ~ S.~nid.ad
.!'II:Uital~ D. liamón Fraguas Pernandcz, en SUPl1.<Ca de
que ~,,:'::"''''; le (,~tn(:cda. 'hi gratificación de mando darunte
el 1kmpo aue ha desemplJñ[;do el cargo do jefe de la
}i'\lll'EUIci" lllBüar núm. 1, de es:t1L C{:Tte, sustttl1ye21do
al ¡~uhin'spt'(:tor farlna<cuéU~~{).de prhnera c~asc d{:~n
lNlix Gómez Dí'uz, que ft,é zlestim't,;lQ. ii\11 c'Cnü;'¡lúll (;OlW~
im-:I!E!CÜ}.l' do lüs sm"vlcks farmrucéuticos en ~\.f1oX;a, el
RZlY (q, n: g.), de a,cuE'l'tlO con:o informad.o por ~<\
Intendencia gene:l'al mt:Uul'u InterYtmeiún civil de
Guerra. y MuL'ino, y del P1'(ltt·et;)}-tv:o en JIl1rl'llP~"·l"
ha tenido a bien &<:cedcr a la petici6n del interesado,
concediéndolo. (li.:,ha gl'l::.ti1i.caei.ün, ,1.l.Uumte t~ W.'illl.iÜ
que substituyó al expresa.de jefe en ?a Ú.lHl1lJ.íh, mU-
tar núm. 1, haciéndose lt1" :iquidacióll por <lías, llvi:
halJ¡u'1'f3 e1Jlllprendido {,ll la úbsonac:i611 segunda de la
l'(;lal {H'(h..11 ciJ-()l1~n,r de 20 do dkiembl'e de 1918 (C. L. nú·
mero ::i1iU).
De la de S. .M:. lo dig;o- lt V, E. p~ra su (,'< nocimiellw
y delllt\1'; efett{)..~. DIos gJ1flI'de [t, V. E. 1rrtwhú,';1 afios.
'Müdlld S de marzo do 1923.
ALOAT,A,ZAilIülíA
Sofior Cüpitán g:ucrnl de l.a pl'ime:l'a l'<'g;lún.
Sofiol'cS Tnl()nd(~l1te general miUtar l'l 1lJíC't'ventOl' d~>ií
<te Gncrl-a y Madna y del Prütcctorado mI !1al1'u<;l,1J,;',
Sección de Justi~ia yAsuntns gen2fUles
JUSTICIA
(Jin1lla:¡'. Excmo. Sr,,: A fin <le evitar las demoras
quú en "a tl'(ljnjla~;iól1 do lo;, lJl'L(;{\',Il!ILul':'_' !u._.'uL".:-;
so pmdW..'C1ll en ¡11 gUlH'il CUfCS, .per Jn,s dl1nO¡;¡llfS (f¡
OHllll< imielltal' 1(1~ oX)¡CJ tUi, el /W,Y ('l. D. g.) 'BO l:a
sunldc ,clif'p[lllClr que en la a11liead6n d(¡ lo lH'Üv1.JnÍ!;(,
en d 't:iU''O V df'l tratado tCJ'(;('l'O del C{índigo t:o Ju,j-
tieia J\1i:itul'. 00 ullseJ:l'cn las 1021a" r-igui¡ 111t·•..¡:
Pt-inWl'i\.. -Las Autül'idadc.s j'lIc!icinle-.;, (,an PI'(ILb/ J'C-
ciban un exh¡;¡-to" oHlenaráll C<'lll Ul'~4()r:,;;ia su el:I:JJ1) 'j-
micllto, J'¡'miti(mdol0 nI .juez in¡.;lnil.:ü;l' quo O·J'1" sp. 11-
da, sicmpt·c que a': intü(,i'ado J'(',';i<ht (·n 01. ter! ihl'Ío de
BU l/IlUWV, Il.UJHf!:'Ü sea u(;('idcnta llllOllÍ!', y {)l1 <!ij-;'U niIJ.
plaza de la que &C i'uprJlga en el eXIKl'tÍl;
fo)c!gunda. CllU,ndo \1 pCl ¡-¡Olla 0n qUi('!! llflya do HIT
Úy¡wU1vl0 (•.1 CXh0l10, ilo ¡'csida en el diHll'ltO. por lJ(1){'-¡'
camhiatlolk de,;tino. (lisfrutm' ¡jo li\'Hlil'ia () 1,(11' ,:;\ll1!-
<juim' dl11 eit'ntllwtancia, 11D 8('1,'(1 derli(~ l() a la aUlol-]-
dltd exlI: l'1allü:: "j¡w qlle aqlH1L'a ql;<? JO Icx;ilm lo t:Ut-
sm'lÍo a la d¡~ 'a J'e~ii(¡1l <l CCmandl1.11da g:C1Wl'ul (ldnde l'1
ill~(jl'l~¡;ado se 1ml (1, dando Ctl:PlIllt 1\ la lll'l,tlN'I'U; y
'l'm',en"ll. La AuülIidad jIHIi(~¡al do: d¡K!I-itp ¿louüü
8'C(t ('I"ll<:llH(!O' él €)XJ¡.Ol-to, lo dC\",llvcI'{\ di 1'(",11' llll'ntt) ti. b
¡Jo .1a J'W-\,i(m () Ccnu\l\{1:t.lldn gmlt'1'111 du (wig()ll.
n(~ 1-ea1 (H'd<'u In ([ligo 11 V, g. papa HU (:1 1l{:li.:jllli(OI1~)
y dcmÍ\!\ <'1'1" toR. Dios gmtl-tle UI V. E. lItllCItO;'¡ unl;~;.
M'(\(J.¡:ld 1) de lllUl'ZO <lo 1!J::i:J.
Séfiol·...
Oirm(./m'. Excmo. Sr.: Pnra aplicud6n y Ct1mp'i~
miento do ]()S l1.1'tiCIC(JS 65, 400 Y demás pret*!ptos deL
C6digo de Jlmticia Militar, relativos a la suprema jll-'
risd1cci6n militar que ejerce el Consejo Supremo de
Guerra '1 ,Ma.rilla y (:onocimieuto que debe tenEr de los
u''1untos judicia'es para poder ejercer ::;us ffl{m1t:J.d\;l~
inspootoras, y siendo además 1lecesa1'iü mantener, nn
cm,'lii,o os compatible {'Oll ~a exacta udmi,'nis~.rac¡(¡n de
jus~i<:ia> la tl'udieicilal brevedad de ]<\S proc1Xiimi{:ntc~'
nülil:ll'~ el :Bx-y (q., D. g.), ele ac\¡el'dQ con k> pr(\,·
puesto por el l".eferido Omscjo Supremo, 5e 119. P'i'l'~
vido disponer:
Primero. Cuando al mes de hil.bcrec illCOllllQ un IW(:-
ccuimIento mi."itar, no se hubIese ter1l1il1jJ,c:,o para vel'""
en C{}n:.'ejo de G¡.:erra. o re"ó'u.cl6n que Íl'roCCd~l, el jum:
instructor dart, parto c~dlt úCho días a h1 A'lrt?~i¡h¡,1
jmHci.al. do quicn dellenüa, (le las ca USl).') qu¡e hl1meS&'1
impedIrlo su cr.ndusiún;
Sell'uIIldo. Cua.ndo tHllllSCUl'riesen dos meses J:dn. ·k::~.'­mina'i~¡:e cl pl{Jccdimiemo, 'al mismo Hn que se. e;¡pre;:.a"
en el número antm"ior, las autoridad<>s ju;dida'cs darán
igtlltltnCnto pmJ:te :cuda echo mas, al: O.m.:::ejo SUIH'emiS .!lIe
Guer.la y lIfa.üna. que con vi;;ta de Ecst® p<'l."'.cy,-,'3
daeá, en uso He 8;U,') fa.cu;:tad{;s, 10 quo estlme
cf,nvel1Ierrte para· la prcnta terminaeión del TH',~"·;'i,.'·
miento.
De l'€UJ) {"l,·uen 10 O'igo 3.' V. E. par"a ~m cCI:oc:.imkn~e
y demás efedc-s. Dios gUltrde a V. }t}. mEches an':"',
fliadrld 9 de IDaiI'ZO B.o 1923.
ACADllIwIIA"S
Oi11f1111ar. Excmo. 131'.: 1~11 vistn de 11\ m'll3uhtl.
vad11 11 esto Millí"l01'1o SOblU la, int()l p¡·cta.ciÓl1 qre
dar¡,)o a h <li::;llcsic'Wn pl'lliW1 a, n'~\<(\ 'l}t'lm~'~a> y ,:",~
\1ll::i611 qllill'la de !lt iJegumln., d~} "':\3 qnu t1.0 mpai1fu :.
kt reul cl'dün circular do 16 (1c cm'ro l1!!ime: (Li, O. 0.1-
mol'{> 12), rc¡;pcdo I~ k;:;: Jlllllic,'l m¡~ximG\<; d,) ('dad. de:
:es l'c.,fut:as del a6tt!ttl rcmnp '!.izo. rllíl'l.í cl i!l3:t'CH) I.m
'[[$ i\crdmnias MilHuu;s, el .Rry ('l. D. g.) ha tclli:tl!
ü bk!l d5¡;;1lG'1l<:l' quo, de aCI1()I'do rn::n Jo que en 'Ci!
citndes :p'i(}('üFti,'l ,oc srihtla, tcntll-(m <lel'ccho a 111t;r("~ú
en (\iellc'l (Xntn;,Q, ha"'!l1 la;;; Yüillti<:llcttl'O ¡'i1{;I~j :Ct; m~'
pÍl'I111(ü'l dcl mq)l(:.'latdo reempla:co qt'() cmnp;:as 10:,1 ,('¡'l-
tlúu ctñes untes (]e 1.0 do H',ptiumhre Pl'Í;X;lllO, s¡~mf''(:
qtW lmhies0u sido a1i,;t¡u:1r.s y <kc}¡.U'nQo.'t J".)Jd~tU'fl ;~~
acto do la cJa"íilicaciún, j' no [L"egu'Cll excepr.:1(¡n
¡;:ohrcvn;j(~v_ <\";"lll163 elo dir..:l!o aclc·, 'Pul'A,dc eo"'eJ
c(xU<1a }'(1, exc¡'p.cic:n. Bel ícm t')1i1l11naN~> del ccnf;::rfo, C,,\j
p61'uidtl. ele las nllltcrlas que hubiesen apl'()bado 011 la.
COln'Oc'a¡[r.Jl'ia dd p1'c:::cnto allo.
De Hm,]; ül'dm1 10 (j'lgo a. V. Ji;, l'n.l~a '~m ()('J'1o;;lminlto
y <lemál'l eícc:tGs, Di08 gUfU'lle ru V. :FJ. ID:uchoo aíir,~.
l\1a,lrid 9 <lo mí.tJ.'zo <lo lD23.
l~xmn(). Sr: Vist.a Ir. ;im;Í'nucin. qrro V. li). etlt;\'íj a
Ci;to Ministerio, p1'On'ovli1{t POt' el rec1utAt del l' empln:r.o
do :Hll n, 1\1 n.Í'iallo Not~tl-ol'a 111 aW,¡rpÓIl, ]}U t{::;{'d¡;;¡t;;) :¡, ~o;
(~a.ia de Valmlcia ni1111. H5, 1m solicitud de que s¡~ le
dC\'l'¡()lvrll1 11tH r,OO rCf!pta3 qHO h1[!;I~l~ó Pot' el lwim<.1'l'
plal':o de 1:'1 cnotlt militar, p01' halwl' nido (1.e,::lnnHlo
inútil, y toniom10 en cuontl\ que J.u. citw¡]¡\ '[}t'ticióll lo
l'uó (rCHI'h'timadt1 uI m!('.l'Ü¡';¡1.l1.o 'Por la l'Ol1l'· Ol'den t10
2~ dodidcflllha't do 1D20 (D. ()., <tll1m. ~~Il(l), el UI,~y
(1, n. g,) f¡f) hu. ~('l'vi'l1o )'('1'1\ :¡\v()l' (1110 ...lit l't'ClI'i't"llW ¡.;~
aten 1';11 11 ~o <!i:'.}JlIef'to cm 11inlH\ j'C¡'t1Uc!Úll. -
Do real nl'(h'n 10 :li¡¡;o It V. :m. !}:wa SU oonooinllcnoo
':( d'flm{~s e rectos. mOf¡ ¡J:UtU,¡¡IO ti. V. 1'~. 1t\llC}¡OO ufWs.
~vr!\(¡U'.i:d 8 de marzo <10 1023. '
,l\WAL!~Z!HOftt.
Sofíor Capitán genora.l do la t01'CC!1'(\ región.
Excmo. Sr.: Vista la instlancia pl'omov1<la por don
Francisco Pérez Gómez, teniente ,módico con d@uo en
10 de marzo de 1923 D. O. núm. 55
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¡as tt"O:lJaSde Policía, Indígena de 'Melilla, en solicitud ¡¡
·.10 que le sean d"'\'Ueltas 500 p;:setas que ~ngreS6 por
el primer plazo, de SIl (,uot:1 militar, el Hey (q, D. g.)
-i~: 12~ s~rvid() de&;lStimar la indicada petición hasta tanUl
¡lO qumen cumplidos Ít'¡o pwceptos cont:nidos en el a1'-
,(culo 86 de lu, ley de reclut.;.lmiento, párrafo segunúo
fiel !6S de su reglamento, y re::u orden de 24 de agosto
de: 1919 (D. O. núm. 190).
I}erea! orden '10 illg') a V, E. para su con.ocimi2n~")
y demás efectos. Dios guarde a·V. E. muchos años.'
:<ffadrid 8 00 marzo de 1&23:
ALCALA-ZfiMORA
S!1íOlr ComanGlanre general de MeJiHa.
Excmo. Sr.: Vista la instancIa promovida IJor Satur-
nino .Azcú,ltate Aragóll, ~11 solitJitnd de que le se.a.n d~- ,~
\·l\cl.tl<'S las 250 pesetas que ingresó por el segundo plazo
d~ .8UI cuo~ militar, 201' hubel' sIdo exceptuado del ser- ..~
\'lelO en fIlas; y l'<csuttundo que el inteu:su<lo, recluta ,~
del r-ecmplazo de 19H1, se incorporó en la fecha re",lu- ; '"m(~utaria al regimiento :c'\Ylnhntería América. 11úm.':"14, '; (
m (JI que permaneció pl'estnnJo el SE"J.'vicio de su,clase
I¡¡,sta fin d~ noviembee de 1920, que fué baja en el
mismo por haher' sido except11ru10 del, servicio en ji'as.
COH.c,iderando qU1.j el iugreso \lel expres:u3Q plazo fsm
verificado dentro de la época que previene el artículo
443 del reglamento .p¡,f'a Jn aplicación de la l~v de
1'ec.lu.tami211to, o 8e.'t antes de su nuev-ll. ciasHicad6n, ~l
Hey (q. D. g.) se ha st'l'vh:o dffiCstimar la indicada pe-
ticIón, en virtud de Jo q--'Ü dctcrmi'u¿¡, el artículD 284
Cíe la ref{~rida ley de reclutamiento.
De rcal orden 10 digo a V. ;E. papa su conocimiento
y demá,<; efc~¡;t(ls. Dies ~'l'ar(i'(f a V. E. muches añüs.
Hadrid 8 de marzo de 1923.
lUCALA-ZAMoRA
. Señor Cí1l}itúll general de la sexts. región.
E:'<Cnll'. Sr.: Vh'ta la instaneia que V. E, {lur;:ó a este
ilnni::;terio promovida })O1' Jaime Sen'a Solí, soldado {lel
bnlu1.JÓn (7,e C'uzadr;.¡es Ril)OU, 2.c de montf'ñn en soli-
citud de ql~::D 10 sean dE:vUt~:t;)S 500 pesetas de' las 1.500
qua ingl':só para re:1u';iI' el tiempo de servicio en filas,
}1(;1' tN101' ('(mrtdi€l0,\ lo" hf'lleficif's del artíf'll:o 271
de la vigel,lte ley de reclutamiento, r:l' Rey (q.D. g.)
,,{,' ~1!t ,~<ll:'vldv dH'pclli.W que ü't' !as 1.500 llt\"C·t:l..'> de·
1j~~I~Jtl.'J'!U" en l'a Delf'g[wión rlCl JIori<'n.1a de ],a lH'tvin-
('Ill de nnl1('l'kmf', .H! d('\'llf>~Vt\l1 500, cm'rec:pündicntE's
a la: car'ta d'úlRago n(¡mel'O 4.04:~ ('xprdida ('11 2H de
,,,rlllw:nl)l e tl(~ J\);;l, f!u('<!all{:o ~',(ltl8fc{'h{\ el In l(\s 1.0f¡O
¡·{'''\ir;Il}(ri1 d' l('htl df' la n\1í'¡u mnlt:W <¡lit' Foíin'u c'\ .w-
t.í.rmiiJ 268 de la r!"f~:'i!lít l(~y; deIJil'ndo perC:ihit'):t in-
(tw(t(\'a- IlU.llH¡ pI llHIH'ldl'o (fl1{'. cfc.etn5 1'1 c1rposHo o
~¡L pr'I's'l)o, autN'iznt'!a fIn ff.l'ma'('~a.1, IlP¡n1n di,'1po-
,'lü 1',1 fldí-etl:o ,no dl/"le~lamo!Jt(J dteiu<1o 1)(t1'a La ejcw
enrión <loe In lc'y ciüvla.
no roal m'dr;n lo cli,go a V. Ji}. par.a sn conocimiento
Y, llf'l)HíS Cf{'t:!Oll. Di(\" w'ftrtr,~ a V. E. muchos arioS.
Mac1t'al 8 do marzo de 1923.
ÁLCAT,¡\-Z.\MO:RA
8clfim: ea!}iUm general de la. ctllll'Ía l'('zión.
Scf¡(¡r Intcrvcntm' civil di! Gucrl'U y Marina y del Pl'O~Í{x'tol'lldo en Muruecos.
Rn'lw' Rl'.:. VI"In,ht lnBlanria prom"vi(i'¡> JW'l' Anto-
1110 Gureía 9a,ta.lítn, vecino do Ámhal, lmwincia {k Se¡·
1'1]/[1, en S0119111Hl de fine: 1(' fl(lll.l1 MVIH'1f,<lS 1".'; 500 pe·
,,('tal1. ("p.'r, (1f'pnc'1I /j 1'11 JI1 Dol'p:"ci(¡n dü Haeirnd'1 r1K~ la
l)J'0ynlCm de Sevilla, s:'gtlll curta do pag-o rrOm. 40, ox-
1)('¡JH1¡1~ on :1.0 (le frhN't'o de 1U21, fllt'!a Í"Nlucir el, til'l11-
1'0 ¡JI' p¡.y,,'¡ oio 1'11 fl' ¡hQ el" f'JU h¡,jI' Or,hl·¡¡,l, Oi1I'('Ín (ltU'l'i;l.
Wll(!,rt(lo dol H),\l"mit'l1lo 110 rl1fnntrr'ía C'61'c1oh'1 n1Írn 10'
!pn:endo ('11 mwntrr 10 ptl"'C'IlWá en <JI :n'tfctllo 'Hií áci
I'cp;Jnmrnto 11!11'n. la pp'it:rdón (le In ley (1p rcrlutomirll-
to, 01 ll<'y (r¡. D. 11.) >ir h:\ SCT'Vi(1.o l'csolvCl' fJll:n 00 de. ,
V!l;;,Van ,1fi~. 5.0° }10'11111,'3 di! l'rfOl'0J)ci,rr, !nfl CltHt'C::¡ rCl:ci- '
hll,t el llli.hvltlun que f'f<'ctli6 el rTCIlóf{,t() () la rn '!'i{\l1'l,tI~'f):IP1'qln "11 1"'1'111" "(''''aJ, sC&\lín tli",ponü el artículo
4.(0 deL :t'(){~laJllento cita.do.
DI' 1~(\al',ll1i'll .k., ,1,i"'o it V. 1\. R tlfll'ft fln 0éi!:('r'lnrlrnto
Y,(1011:,I,!J ('i('('.lrtf), 'J)'Oi' (Sl1nf'(l~¡ a V. A. n,. m'lH'h()~ fiñ().~.
Mlldl'lti a do llHU'ZO de 1023,
N II:r~'I'n l\ T,('1Ar.!l-Z,\;M'OllA y 'l'OlltUlli'
K(~j¡nl' CapH(tQ\' r~(mcl't\] (le 111 IW,<¡ttntl.11 :t'('gión.
8oíiOl' ln1t'l'vontl)l' civil de GtWl'l'l1 y Mt\l'iun r del Pl'üwtt~(~tt)l'r.\(lo ün MUl.'U(lCOB:
,,}lxcmo. ~r.: Vi;:t,t}o, ills~ancln l)T'Omovida pm' Ell-
"u}lO Hodl'l¡';UOZ Martlll, vremo di 1tonfm-ie de LGllH1f\
(lItigO), cn soli<'itud le que le ROan (kvu.c:JJtlS los GOíl
:'l~'X?tag quo i'l}¡r,r::~;(; '¡}Ol." ('J Tll'inwl' p\.'tlm dü 1kt cuotfl
m~..hbl'. d~ fltll 1¡¡,10 i1ullr'hlt; ltO(!l':ígu '7, '1:'onz611, solaaao
tl~'1 l'c.n;nmonW tío Illf;UJf('1'!í1, .Jmm mim. 72' :v ten;endo
'.'11 cuenta, 1'j\l9 el J¡ij'1 d'~~ soHcit:tnti.' f\l~i decim'U'l10 sol-
,',I;¡}!O f)!l 1Ml condiclorw.c: que e3tf\bicc~ el ,nrtícnl0 :t50
d~; Ja le,r de recluitamiellto, el Hry (q, n. 11;.) ¡fe hu 8"1'-
'll(lo <Ie~03ti.nlft:r l,a jlld,iru~ll1 petición, en' virtud da Jo
'lll(\ df't('~'mma ,M articulo 285 de la l'ci'Cl'it1a .ley de
l.'C'cll1tmmeuto.
De reaJ. orden 10 <ligo (l, V, :m. l'nJ'u su cor.ocimi"ntoy de!míll {1fecto<l. Dios ¡nmrde n V. E. muellos afios.
;Jfc(!lná 8 do marzo de jfJ23,
i\:r,(lA~.~Z,\!"ront.
Bf!ik~1'l Oapib1/lJi'f! ~~(lrlCl'aJcs do 1u CU'tlil'ta' y orta:va 1'0-
l','iOllt',s.
Excmo. Se: Vista 1'1, ins':ancht promovida :¡sor Fran-
:,1:;,00 Focés Pont, vecino ¿le Barc~:ona. en s::DHcittl:l de
(¡tiC I~ sean devu¡3ltuH 1"8 1.500 pe3eta.< qUE ingresó por
~¡ prImero y segundo plazos de su cuot·], mUita!', por
:'hpJ~r sid.o ~(lee~<.~:8fj,f) ."i~1"úU~"l ÍclJ!i11; y l'.esuitundo que
'Üt ::tt:.t-::--:::r·CSThd~~ I"Gt,:'.UtJl UHi reeu1Iu:azo de 1920, se inc~"r-
e:! .!fa it:'Cha fqoglamentar.ia. al enrur·to regimiento
Z~'?l"{f{¡res. Minaütr;c.s, (in el qnepermaueció IH'eS-
:·''J?lCiñJ (1) sC'n'!cio de; su {;~ase ha.sta fin de novien,hre
S;1 .1?~H. '1u~ .fu~ baja en. el mismo p'nr ~lab<'r ski'o
{J2,c:u.e:.:do uIntLl K·tal. C'ünof\]dernndlO que el ll:'greso de
'i.n elpr{'i'ae~,; P'~UZOg ~str~ v€'rifkaao d<;ntl'O cit' Ja épc-
\';~ q¡,'{' provIene el a:rtic!1,jo 443 del rel;! amento Im,ra la
erplicaci6n de l'¡t'~."y de rcclutamiento, o se!," antes de
,m llueva clasifiÓ:'H'¡'¡ón, <;<:, Hey «l' D. ¡.r.) se ha s(Or'vido
¡L'~&t¡m,[¡,r 1:1 iuli'icada peilo,"ióll en vÍ!'Lud <In 1ti qU0
!ifJ~l)rmil¡)a el: artielt:o 284 ele 1:1 lx?f0l'i{la }()v do l'CCIU-
tn.m.i{>,nto, •
De ~al ordl,m lo digo a V. E. para Bit .<'onocimiento
,,! de!n,$ I'fectDs. Dios guarüíl a V. E. muchos afios.
'ff21ull'ld 8 de marzo do 1l}23.
ATAJAUwZ:I:M:mu.
i-!f'Ziot" eapiM,n ~l1Cral do la cuarta l'Gt,J;iÓll.
10 de marzo de 1923D. O. núm. 55
, ingresó para reducir el tiePlpo de 56'1'\"icio en filas, por
tener collced!J.dos los 'beneficios del lu,tículo 271 de la
vig"€nte ley d", reclutamiento, el H.ey (q. D. g,) se hIt
servJdo di"l)ünen qUl~ :le las 1,000 pe-Betl~<¡ depositadas en
la Delég~1.ción de Hacienda ti,e la provincia C:<e Murcia,
, se devue van 500 correspondlcntes a .. lIa eal tu. d~ pago
numero 228, eXlledida en6 de novien1bre de 1922, que-
;1 dando satisfecho con las 500 restantes, el total de }a
- cuota miJil-u'l' qU'..' SeTh.1Ja el artículo 2H8 de la refer'id'a
ley; debienz:1o percibir la indicada suma el individuo
qUla efectuó el clopósito o la pm'SGlllt apodeeuda en for-
mu, legal, sf'gún dispone el .artículo 470 d-_l reglamento
dietado pu:r·.a la ejecución (;e la ley citada.
De real orden lo digo a V. E. para su cQlJ,ocimiento
y demás efectos. Dies gualTte a V. E. muchos añ-)s.
~radrid 8 de llHU'ZO de 1923.
Ár.G~r,A-Z1lJ'<.mR"
Señor Capitán general de la tercera región.
Señor Intcrvent,,'l' civil dF", Guel'r<t y Malina, y del Pro-
teetoraclo en Muruecos.
Excmo, 'Sr.: Vistn. h insblllchu que V. E. cursÓ a
este l\finistcrio pI'omo\"id"t -por Bet'nm'd;) García B anco,-
vecino de Soirondio, J'íOvi'J1cht de {)vi<~c1o, en f>ulicitud
de que le Sf.'¡W d,,~·,U(·,tn) SOO l)f."eÜli' .;:1" las l.iín¡¡, (j'ltJ
ingr'l'F.ó 'p:'ra redneir el tiempo de servicio en filas de
Sl1 hi.jo l\Tmmel Antonio Giireín. Ferníundez, soldado ci€l
regimiento de Infantería 'l':U'I'.n¡¡:Ollfl niím. 78, por' temw
concetUdos los beneficios d;~l UI,tíC111o 271 de la vigen~e
ley de };('{jll1tamiento, ('1 Hoy «(j. D, g.) Be ha.. ~el'vil1()
diílponcr' que de lns 1..flOO p"A"tn¡:; clc:pnsitadnfl en la De-
lc¡;raci6n do.' H:wicmla ele la ,provincin. de Ovielk), se de-
vl1elvan 500, cOrl'()iil)ondk'utr:; n In cal·in el!,' p:wo nftme-
1'0 1.188, cxpedic1.n, en 20 de n,g;m;to <11~ 1921. qn;~dando
satisl'ccho con las 1.0QO r"stall!()~. el total {lo la cuota
militar que llf'iiaJa el flPtícu10 2l1S de 1a r{'fer,'ch ley:
dchicmio ¡leH:ibir Ir. ir.d.iev'¡;/a ¡'1JJn.a el individuo que
d'cclnó ('1 depóRito o In -pCl":ona ¡¡po.:ür-a¡ln ('11 fonnn
legal, segtln di.Rpone rJ ll1'tíClllo tl70 del reglamento
dicta{l.o l,ara la 'C'jectlCi.ón do 111 ley citado.
De real orden lo digo a V, E. para su conoci1lli~nto
y d",m{l"l f'l'ertf'fl. Dio"{ o·pnrd'l' a V. E. muchos años.
\fnddd 8 de marzo' de 1923.
AT.rJAI.....·ZAMOIM,
Señor Cnl)it(ln general de Ja cctava reg:'6n.
Soñor Intr.l'v<'ntoI' civil cl{~ Gucrmy MaFina y del Pro-
tectorado en l\larnecos.
-
Sermo. Sr.: Vista Jo. iJ1f.,tu'eC'ia n"onc vk1a p<':1' don
,To"é !\Inflas Remabau, vccin{1 {],>- ]),.[{l!nfl:a, 0:1 sol'citnd
cte fJ1H' Jo flüan devl1cHru:; ht>l (¡nO pcset:ls q¡'1f) drpoQitó
en Jo. DÜ"{'gación eh IIncicnr';,l. el!' 10: J1I'ovincia d,' Mí.-
lnl!:a, scgtín carota de pago m'ím. 3A:1, cxpcJirla en 14 el')
febr-el'O (1:) 19:18, liara rednch' eJ tienmo de Rcrvic·i.o en
fi]:¡r, do flU hi.io D. Jo>:(! 1I:faITnfl Jim(>llC'Z, capitán mó-
d'íen ~n (]{'·fltino en el Tel'do d" E~'II':H\jICH}": tcl1i('n1·....
el1 ('l1enta 10 prevenido ("n el artículo g¡; dn la ley de
1'0elntaJl1ien to, llÍll'l'afo flCp;11l1eln (:nl llMl (11) inI reg'a-
mento 'Y )('(lJ (lT·el' n ele 2fl de ng()f;to d-cl!J1 fJ (J), O. nd·
mero 100), oJ Rey (<1, D. 1".) Rn ha ~el'Vícl,(1 1'cR01v01-
que se c'('vul~J'Vnn los ¡¡OO ]:lC'SC·tWI (/0" l'rfOlcmcin, 1w; ClW-
~r'<J pm'eillíI'{t el indivirlllo r¡T10 Cil'<'.f'tm) pI cl"l'(,c:Jio () ,~\
pt,rROl1fl nrltld<'l'n<!l1 0\1 fOl'mn. 1{'I'nl, s<',~Úll dispono (').
til'tíe'll.1o 470 el<'l 11"~1l\llWl1ÜI IJitn<J.o,' ,
DCl l';IlJ C)l'(lC'll 110 ('Ii/m ti Y. A. lLp.n¡'¡¡ iln conocímíruto
.v dcmnR C'fr'et;n... J)i(l!'; /:nwl'('ü n Y. A. H. m¡w!J.o~ años,
:M'(((ll'id 8 ([e marzo ele 1023.
NI(,1'7L'O Ar,r)JI)'.A·7,,\~\J()HA y T(lnm~'l
SOll()l' CllpHá'n, p;cu(Jl'al (le lo. sl'¡>;uncl,[t l'l'gión.
I'lo'iim'('i; Tnirrv('lltrp civil do O¡IC'T'r-n 'Y 1fnpil1a y dr,o'
PI'Otnctorndo e<n Mal'l.'l1ecos y Coman<lantc1 genoral do
Ccuta.
Excmo. S~.: Vista la. ~nstancia pro~ovida por jcsl1s
Velasco Arrlbus, en 60hcltud de que le sean devueltas
'199
las 750 pesetas que ingresó POI' -el primero y lbegundo
plazos de su cuotlt militar, por ha.ber sido declarado
inútil total; y resuitando que el int~resado, recluta del
reem¡p'azo de 1919, se mCOrlJor6 aJ. regimiG'nID de Infau-
1,0I'ÍV, IsaL'el- II núm. 32 en 8 de agosto de lS:31, por
haber sido excluÍtl'o tempol'alment-e deil con"i~nte en
(1 ,año unt:erior, en el que permaneci6 prestando el ser-
vicio de su clnse hast.a fin del cita,do mes de agosto,
que fué baja en el mismo por haber sido nuevamente
exc!uído temporal, y dmpués total en tere:r1'\. revisión.
Consir;ierando' que el ingres::l del primer plazo est.'lba
opligado a ingresarlo en cl. año de SI. aUstamiento, y
que e~ segundo no le corresp.audía h'amr~o hasta. el
año 1922., s{'gún fí() prevenlido en el 3rt. 413 dpl regla-
mentü parac ¡la apll'cac:ión úb .la. !ey dEYrc-elutami&r:tq. el
Rey (ct, D, g,) se ha servido n~"'oh;o!." que se deV,l'C';nm
las 250 pesetas que ingresó pnr el Segundo pinzo en la
De1egnción de Hacienda de la provincia de Val1ado!id,
según carh d~~ pago núm 660, eXJx~did~ por dicha Do-
lega."ión en 25 de ag<csro de 1920, que es a lo único que
1.i(?ue, derecho, con :¡rt'Cgl0 al artíClJ~{) 284 de ]a men-
cionada. lt'Y d,e rcdl.lt'l.mr2nto, debiendo perc:b:r la in-
tljc:H.la suma el ind:rvicl1o que -efectuó el depñgitn o la
persnna anoderada ('TI form.:J. Jeg:a1, según <lil'pDne el
artículo 470 del citado reglamento.
De l'eul orden lo digo a V. E. p.ara su conocimiento
y d~má¡; efcctcs, Dio!; ""fl.1'([e a V. E. mtlchos año",
Mndrid 8 de marzo de 1923.
.:leñor Capitá.n general de la séptima regi6n.
ALOLl.k,\·ZA¡;.roRil.
Señor Interventor civil d~ Guerra y Marina y <lel Pro-
tectoraclo en Muruecos.
Flxcmc\ 81'.: ~Vist;o ('1 OXlwdicntd que V. B. curs6 ,1
Nilo l\fin¡8tc'l'io, infltl'llldD con mot,ivo de hnh:'1' n. ·¡~r;1li1(\.
como finhrevcnlaa (1('"pl'(~ c¡~l il1~n'sn en en.ja, e! Rol-
¡lnc1orlel, l·('.\\irnícntn de Inf.(U1t{'l'Ín I;O;al:¡e1 la ('nt6~ica
1111111. 54, Snnti:H.ro 1V!'énc1,'z Alhn.reUos, Ji'. execpción del
l'crvit,io ql~? H!ñ::1tl ('1 Cr ¡;(} lwil11C1'() del artírulo rln de
la ley elle l'"clpltamiento; y aparccielldo comrrt'ohnttos
t(}do~ 10" wc¡ni>:ilflfl ,1\10 Re 'exigc)H p¡rra 'P()C1Cl' d'sfl'utíl.l'
de dicho beneficio, el REY (q, D. g'.), de IV1l'C!'(b (()tl
10 l11J'nl'nmdo r¡ll' eJ COlI<lf'jO 811111'1'1110 de Gll"l'l'lt v Jl,.fa-
pil1ft, ;OH ha ¡;m vj(7;o dec1m'aJ' cxcCptlh'1do d(}l ser'vicio en
fHos tí] 111iorre:::rcl0, como eoml1r'C'11flir!o 00' (Ji cnsn y .ar-
t1CI',1,() r.itnékls y en <11 1)3 <1,. ln l'Cf"l'idn ley.
De rC;ll orc1"11 Jo (ligo n V. J<:l. p,'l,l-a sn ronocim'ento
y dt1mú;<: efceh'f1. DioR I'nnr,rc n V. J'l. ml!.Clms añ·)".
l\Tadri<l 8 ele marzo dé 1923.
AU~At.i1·Z"'1',1ORA
SC'ñrr CU1)itán ge.nera:! do 'It octaV'lt l'eg!Cíin.
SeITor Presidente dd Consejo Snpremo (le Guerra y lira"
rina·.
lJ:xcmo. Sr.: Vi¡:;i;,.i' Il il1Rtmwi a promovida por' }i"r-
mil'lt.Tim('lwz. ,'('('í 1'11 de Mnr'tíl1ú7. (i\viln). 1'11 ml1(,il:!(l
de (j1H1 ¡~Oft oxchl'ícln ;1()1 i'J{'rVlC1ic; fll1 hijo AI)~¡>,~tí11 ,Timé-
!1ü:t, ,limónro7" 111'1' 11111lnH'(' 'intíHl: v tt:l'lí('l'1'10 en C1'l"'lta
(j1'(' 0,~{0 individw) ha ll-i·r1o c1~(!lIWlif1o 11m nn' c'J t1'11)tt-
tlfll m(,¡1jc(l·militr.,' el,() 1.a l'(''1;ión, el ney (e¡. n. v,) se
lut ~ervi(]() dr\'1:C!timal' ln. lwti(~i(in c1'C' la 'I'('Cl'1·l'('11j(l.
no rmll (11'(11'11'10 (lip;n a V, F.. JlJll'l'l Rtl ronóc:imi('llto-
y <J.f'!Ir1;'lfl cfúdr'R. Dio'\ ['11'111'(1'(\ ir V. liJ. mudlol' V.f'1'1!'1.
J\1'ndrid 8 de marzo ¡lo j023.
Ar.OAr.A-Z.1MXlltA
Roíí.OI' Cnpit(m goncl"lll {~C': la s61}[ima regi6n.
--""'-'1
, 111XCfl10• 1'11'.: Vf"Ui. J:l illf1tanoin ]Jl'omovidít p<w don
(~i'R!llnO Vnlhm'!1l(li\O N'(\[.\;nlml, cm R(¡n'licn <1' (jll!" !'ll"1 ex--
Cf'l}tl~!1cl,() el('~ F~'l'vicjo "'Il filns Sll Iri,io ,Tmm VnlhQrmo~o
Gnreln), y '[{m¡,cml0 01l cuenta, qne ~1 l'CCllrrent~ U<me
?l'ro ll~JO mlt'}':(w. de (li0z y nneve' affn!;, y qU0 'no eRtá.
lJY'nedldo 'P'lJ,;ra 0:1 tr!l~!l~f\., el B,ry (r¡, n, gl~ llIe ha ser-
VIdo desE'et1mnr la petlc16n de referenci.a.
De relll orden Jo digo a V. E. para 0511 conocimiento
D. O. núm. 5510 de marzo de 1923600
....:..:..:.-......,...-------------------------
y demás efectos. Dios guarére a V. E. muches años.
Madrid 8 de marzo de 1923•.
ALCAL,\-Z.\MOR.l
Señor Cailiti1n general! de la p:eimera región.
Excmo. Sr.: Visto '21 recrmeso ere alzada interpu€Sto
por doña Dolores Sánchcz 'l'alavera. vecina de Salaman-
ca¡, tl:alle ú!¿: la Cárcell Nueva, núm. 37, contra la re:;(>-
lución por 1a aue se le deniega la fCl'1nadiJ;n del ei..,!le-
dientQ de excénci6n a su hijo A;~~jandr;; Heruánd'H
Sál1chez, .cempI'endida en el caso segundo del 'artícu-
lo 89 de la ley de reclutamiento; y I'eSultando que la
dtada elxll;ppción la expuso el inten.If'il{ib en el aeb de
la clasificación y declaración de soldados del n:-emp:azo
a que pertenece, sióndole desestimada por habe!' hecho
renunci.a de l~ misml1, sin q~"" desde entonces haya ocu-
rrido cir-cun..'!tancia aJgu,na que le coloque dentro de la;;
pre.scripcionew del artículo 93 de la ley indicada, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por la Co-
misión mixta de reclutamiento ('!¡e la provindtl~ <:itada,
se ha servido desestimar la excepcJón de referencia, por
no tener carácter de sebro\"enidt't dC'3pués del ingreso en
caja.
De renl ordtm 10 digo a V. E. para su conocimiento
y d"'!llts efcctcs. Dios p;t1aréfé a V. E. muchos años.
Mg(Jrld 8 de marzo de 1923.
ALCAL/l.~ZA"''LORA
Señor Cttl)itlin genel'al de ~~ séptima 1'l:'gioo.
~
-
Excmo. SI'.: Visto el expediento que V. R QUISo ¿~
()ste Minip,t01'iot instr'uido con l1~otivo ({} htt!JQ1' alegado,
como l"obl'('v<'llIda c1{!S11l1óS del llr¡¡;nlHO <'n caja, el ílol~
d~ldo dG" l'{'JJ:lmienio de I1JfnntC'l'in A~ttlT'i.(lf; 1l11m. "n.
Alldl'(j¡; Onreia Pardo, In. excopción d~l !;<'¡'vicio en tilas
C()ml)l'(~Jl(litla en el CUI-10 segul1(10 d<'l f!l'ticnlo 89 de la
ley (1e reclutll.'ffiiento, y no ha't'"¡lndlW{l ph'IHlmmJtí' COlll~
lJrobgcht ht TJohrcz.tt ím mtmtWI(J le'!:nl d{l la madre del
intm'('flil<!o, el Hey (q. D. $,), <1(" tií'lWl'110 con lo pl'O-
pll(l'ifo nor la Cmnisiein 111ixta (lo T'¡ll'I1~¡limjcl1t() de la
pr'{Jvilwill d~ }¡f[t¡lrid, S(J IIa ser'viCo dooos!imm: l,a cxcrp-
,4ón de rí'feI'N)(Jia.
De real OI'(1I'U lo dig'o a V. liJ. pn.ra sn conocim!(juto
--:{r dÍ'l)li'tB (;j'cetrs. Dio¡:; ¡l:l1trrac a V. E. muchos ai1m.
madrHl !! <le marzo de 1923.
, ÁWALA#ZAMOnA
Señor Cllpítím gCilleral de La pl.'iml~t'a región.
Excmo. SI'.. Vil-1to el expoalentn qlHí V. TiJ'. ctm;e5 ;),
5'¡:.t<~ ;r..'Ii JliRt ('r'io, instpllIr10 con moti";) (le habrl' alegado,
como Rnlwf'vrnida d()¡;¡p!l~R el,,] i))"'r nJ"o rlJ en in. (,1 ill"~
dado (1(,) bntn116n do B:'Hliotolrf.;l'flf1n (le CamlluÍJa AC'ri{¡n
Cll'trfJ:II 1\1',:;;111, la ex(:{!pc.i6n. del ¡;C1'V¡~j() 0n fil.ttB, com-
:rwel1di<la 0n c,I1 caBO l1rinw!'o (1('1 11l't1"1110 Sfl (10 In \'v
(l(~ l'(l('l11tí1ll1it'nto; y HFlll,1tflllíl" <lnl rit:ul0 exrwr"i(lntn
q1J~ )1n lWl'tiln110 del intcl':'s'ldo eonila.io mntr'imon'o con
. ¡lo;'lle1'i01"irl;Hl al 1.0 ,(lb l11Hlr'() (1('11 ¡¡ñn ('11 qno é~te f'lIÚ
al1fltacln, Clf'('tln¡;;t:mCHt r,He no pI ()dtJ~o Cfll1.:'\1I de' cxcw.p"
ci6n~¡1 J'uPl'z:t mityOl', ('n virtnd de lo ll1'l"v()nirl0 ('11
('1 al't (rulo 00 <lel !'{'{,;!ltlllcllto lJnt'a la npTicnrióll do J:t
le;jt P'<fj)";';¡<ln, el Hry (r¡. n. ¡r.), flp oOllflll'lllitlad ('on
lo nl'tlt'c1mlo 11m' 111. COllli¡,;iI'll1 mixtn (1(1 )'oc!1u.tftll1iolltO (!e
h\ P!'~!vlll('la (le Hm'r;os, so 1m >\Q1'vit1o (J''íl('¡;tilllar la ex~
()l'[l(!'rm ell'! )·...rN'enüln.
D~ 1~(':\1 <!Hl"n In dlA'o rt V. li:. l)nl'l~ BU c'oJlociml()lllo
y 111(1)1,u; {llcC'tos. Dio¡¡ p:lNU't~(} a V.'l~. ntUfJllCJt) nñn¡.j,Mn( l'lti 8 ele mlU'7Jl do 1023.
AWAM·Z.UVJ:QnA
Sefio!.' Cn,pitf1.11 "01101'111 tlo ]10, l>1~lm{~1'(t l'ogi6n.
~
Exc11'!o, 5l.".: V:ll,to el oxp(J{l'ic1nto qU()! V. E. cUl'B6 a
este .Mmistel'io, lr:stt'tlídt) oon 111divo de haoor aleg':t-
d,o, como sohrevemda desl?u:és del il1greoso eu caja. el
sdldalC10 de <fA ComandancIa <le Ingenieroo de MeIíHI.l.
José SC,:nc!lez l.Iolin l1., lo. excep.ción del set'vi,clo en fl1Ui'e
<CtID1llH.mdida el1' el oa>:o :primreo de: articulo 89 de h
k'v tic reclutu.mhmto; y resultUllildo del citado expe1:ellk~
que un hermano del interesado contrajo mat1'imon.j,y
C\..n p08~ri(:rid:.:'¡ a ':a fecha del] impedimento del pU'
(1I'=', ch',mnstaneiu que ni1 rm::d'l1Ce causa de excel1Cll)Jl.
ci'e fuo:rz¡¡, mayor, en virtud de fo p!'-cvenido en el pfl-
nafo >:egu·l](io del nl'tícub 99 du:' l'0.glamellto i'al,a
la. uplic::¡;¡;ión ele la, ley ex:pH?sv.da, e~' Hey (q. D. g.),
de conformidad con lo -aeordado :pe!' la O,;misión mixb..
ú'e l'eclu,¡am.iento de la provincia de M'lm::ia, se 1m
ser,i10 d.esestimar la excr;pción. de r.::ferencia.
De real orden 10 digo a. V, E. :para su conocimizntc.
y d{tmás efeetcs. Dios guanTe a V. bE. muchos años.
Madrid 8 do marzo ele 1923.
A:!:.cAM-Z.urORA
Señer Lum~lldante general! de ~f(}lill\1.
Excmo. Sr.: Visto el exped'je'TIte qu¡.? V. liJ. C11rsó ¿.
CsúB .MinisteI·i<), instl'uídll> cen nmtivo do 1mb!:l" alega-
do, como sohrevenida. de:::pués del ingreso en caj:;t~, ('1
seildado del quinto regimiento de Zapadores .Minudoreq.
Francisco Ri<.:o Alhert, 'a eXC'2}!ci6n <id ;\".eJ>vkio en fila""
c{;mpn?dida en el eu¡:o primero del! articUlo 89 ele j"u ley
de r\X'~11t~lnhmto: f I'C'sullanco del citano expedi<'llte :p.:t',
U¡¡l J¡,rm'tl.·n<J dco,! inteleS¡'dr¡ oontrtl.jo .mwt¡·imonio ('011
l}(¡S,r~.ll'iOl·k;'!ld al 1.° de enero del nño en que· óBm f1l0
~'i:j.¡;tn¿k¡, circtm¡;huccia que no plc;:luc;(l eaUl'a Q<" e.:xct-:p-
elón U\? fU(,l'ia lUnyOl', ('11 vh,tu<1 de 10 pm'lonfdo ell (,r
o.l'tíeul0 99 del,l'('glanwnl{) :PfU'{t la a13,¡jCp't(;i~1l de ]a }('y
m¡;pl'G:4Hla, (~, Jil>Y «(l. ~D. g.), <le confoHllHlu!l ,t'l:111 j."
(l(5,:Hl'tldo rtC>l.' ht ('Hmisiúl1 mixta de lcclulmuICll'lo, di"
la :p'¡'úvindn do Ali<'Ullí("; ¡¡O ha ¡¡;m'vi¡do dei"(3tiulllt' h\
e1wupchJn (1'0 rdCl{;Il('j¡¡"
De roitl orden 10 digo a V, E. P(l!'tt su cOllocimlf,nto
y dümv;§ efiJ<:tts. Dios g;Ult!'l& a· V. l!l. muchos afios.
x..:tütll'irl 8 dC! nWJ:zo de Hl23.
ALGALA-ZAMORA
Señor Capitán genél'ul da la tül'('(Jra región.
Excmo. Sr.: Vi¡.;io el ftxpüu'ioilto quü V. E. cum6 ¡;,
0:"'(10 .:mnh4Cl·j", illl'itr'uíd!1 el11 111:<::11\0 do IwJx:¡' aló~a~
do, como floh¡'(>vünitla dcspué¡; dcl ingw:,o en <w.1a, d
ié¡.ltlnt1o dol l'q¡;imi(·n!;u íle l11fanÜ'I'!a i\.'c{wtal·u nÚll<'''
lH 58, Juan l'u·ig; H'dó, la <'xt.'C'p<:16n del .'w:rvici(' m1:i-
tu l' ll.elivo, (j(}lllpl,(;ndith1 en el caRO l)l.'im.;lfj del tU'tren,,!,
80 de la lf'Y do li';:"!;iamicmlo, 1JO!' lItllla¡'¡lc Rll IH1(\'i'Ü
i¡¡(¡Uf'; y ¡;'f'f>1¡,1tnndo que "u cilf'itlo pad,lc ftll: dec:aHHJ,,;\
í~Ftfl plu'n ,~l tl'¡¡!lHjO en 1,1 l'cce.nodmiC'lltó <¡nt) ,))I'(H:t.1·.
cttl'fi!l 1,11 ¡'ll!~di!",~ vüC!lllw'l Cle la Gcm1isi6u mixta de l':}-
ú'lit¡QJJknto (le 1)[(1'(:(']0)]11.. tJl Rey «(j. 1>. g'.), d',' l1('umilo
ten :0 lJni1pUl?t;Ü1 1)01' dicha ,(JO'lI)Ol'ílc:!ún, so 1m l;e1'vÍllo
düílí'¡'timltl' lt~ oX('('lwhJl1 de l'('l'C1 cneia.
Do ¡'oul Ol'den lo digo tt V, E. P'll'tt su conocimientoy c1ümi'w ('f(;(;t~s. Dio;; t.J;l1Hl'ü'e a V. :m. mUchos v.fir.'JH.
.Madl'.i:l 8 u(J! llWl'X¡) do W23.
AWA'LA-ZA.1',rQlU
Hunor C::qiÍlál1 g<21W!'ltl:; ele la Cllll.l'ta l"ogí6n.
liJxrmn. S1'.: Vif'lo el úXlwc1'iC'nte ql1l~ V. R cm1s() a
(\"l~{) J\l i ni'1lr'¡jn, i J1í'(I"\lIíl,' ('CIl mdi\'f,) de hl! he'!' ale:;a#
do, como sobrevcnida u(wpués del ingm:do en en.ja, (,1
k!o{(!(I(U (Id !(,t~ir¡¡icmto <le lnfantcl'Ín Siei1ia 1IÚmb 7,
J (\¡;(> l\j¡lI'ln, j<jM[¡ll1WI Pé)'''?, 1ft eX(~¡'lld(j1l do1 vm'vi<Ho
, 1l1iii[¡\l' udivo, ('(l)tllH\'lHl'lfln <'n el ('11';0 lll'illH'l"(l (Je1 ,lt'.
t.reuJ'l H!I de la "('Y de h'e}UtltlllÍOJlto; y t cHIltundo qllo
la ('¡l:lIla (';'íI'P1N'ifill j'u ('xic'f1¡¡ l'll (J] Iwto de lit tl1aHili.'
(~:J,(dóu y d(l(lhll,ltdtiu do tm't1l1dn'J dl'1 lH.'tllll'azlI tl que
l)lII'(PllN'P, y (¡I'e al Iln lHl!)(~rJa tlXIHI('fl~(1 entoll(lú¡'; S~
c!lIH;ltlt'l,1t i¡11'll ¡'(lIlIlIWlú n lOf1 !J{)11l'11í'k¡.¡ d'() la milmHt, 01
J1t.W (tj,p. g.), d() alHl(l)~ll1 m1i1 lo lJ1't1¡¡UC'N(O }lllf la (in.
nm~Wn nnxtlt ll(~ l'N:1tlllllllÍl
'
l1tO de la pl'()villCill de N(tv¡~.
l'!'P~ 80 ha f~lJ1'V¡tlf.l dW'¡(,NtiIlHtI' In. m({'(~!JeWll ¡Je 1'(~feJ:'(ln'
Cla, 1)01' no c~tap compl'Ollllllllt &11 las 111'C'S{:r1llciolles(C,1 lut1(m'o W3 de la lc~ indicada. .
De l'ca.J 01'(11;'11 lo digo a V. N. pm'll su conOCImiento
y dom{ts efcotos. Dlml guul'd~c a V. E. muchos añ0S.
Madrid 8 de m¡1Il'ZO de 1923.
Ar.<lALA-ZU.i[O:RA
Señor C~,pitá.n general de la sexVa- regi6n.
10 de ma'zo de 1923D O. núm. 55
Excmo. Sr.: Visto" el exped'iaute que V. E. cursó a I
uste Minh;terio, instruido con lll<ltiYO d~ haber ~legu:
do, como sobrt'venida deslluós del ingrü'so en caJa, e¡
soldado del rt·gimiento de lnfa.ntcl'ia .Pdllcipc núm. 8, I
Benjamín 1"cl'nálldez Alonso, la exccpdón d<;l se~vi­
cio en filas, complendida en ~I caso pl'lmero d~! artlC1!- '1
1<1 89 de:a ky de reélutunuento; y l-emltanuv. que el
padre del int~l'()sado cump,ió ~a ecla{~ sexagel~ana dell-
trü del mismo año'en que é",te fué alIstado, cll'cunstau-
cia que (,n Yir·tud d'e lo prevenido en el al'Uculo ..l~
dd rc~{amento p::\1'a la aplicaeión,_de ]a cHada.lq.
:pud{) O:Al),¡uer como causa da exccpClon en el acto c:e l:t
dasiii~acióll sin que, para tal mütivo, tenga el caracte~
de sabrevenida la que ahora a:ega, por dcclara;t'lo aSl
~Z eruso ter'cero del artíClf!o 99 del reglamento exprd-
sado, el :Hey (q. D. g.), de conformidad L'On lo ac'Ol'-
dado p{)r fa. Comisión mixta de reclutamiento de la
provincia de Oviedo; se ha servido desestimar la eXi"~p­
ción de referencia,' per no estar compI'cn<lida en 100
pl'OCeptos del al"tieulo 93 de la mencionada. ley.
De real O1;d,'Jl lo digo a V. E. para su conocimiento
.Y dern:ás efectos. Dios guard'e a V. E. muchos litil)s.
1.!adrid 8 de marzo ile 1923.
ALCALA-ZAMoRA
Señor Capitán general de la octava región.
Oi'l'CUlar. Excmo.. Sr.: A les efectos prevenioo,<¡ (Ql
~ :a1'Í.ícuJo 428 dél reglamento para la ap:icación de la
l~y (ro rcclut~:mieni\), 01 H.ey (q. D. g.) se ha servido
disponer so muniíie¡;te a V. E. que el Capitán g",nel'ul
de la primen!. región ha decretado la expuL'lió'n, pUl'
incorregible, del regimiento de Artilica'ill a caballo, llel
so'dado yoluntario dl'¡ mismo, Eup;enio Sál1chez Vttzque7.,
hijo de J()(Hl11in.y d'e Mal'ia, nailural de Ar·z(¡1l. (O,l-
Z'uña)..
Do real ordl~n 10 digo a V.~ E. para su conocimiento
y domás cfc(:tcs. Dios gnarü'c a V. E. muchos afifJH•
.Madrid 8 de marzo de 1923.
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ALCALA-ZA.,'\1:0RA
,\';
Circular. Excmo. Sr,: El Rey (q. D. g:) se ha ser-
vido autor:iz·ur a los individuos acogidos a los b ne·
!Üüio$ del capíttt~o XX de la ley de l-cclutamiento, que
J¡ucnUl d<ljado {le abonar los oogull(los y tCl'cero;,; pl¡¡v,t s
do la CU(lta militar, ya ven,oido:;, para que puedan verttI-
ca,r~os en c'¡ iN'mino de u,n mos. a eontar de la f(('ha,
de la pubJ.icación de 'Bta disposiei611 en (,1 «Diario Ofi-
cial» de esro Ministerio,. y tl'anscurrhlo. qu,() s'1a d:cho
término, no se dltrá (;urso a insttUlcit~ alguna. en soli-
citud a~ abono de pagos atrasado¡:¡, quedando ·sin tm-
mituci61I J¡[l¡'; qlle se rcdhan en este l\1ini¡:¡tezlÍ'c. Es al
IP'l'Opio tiempo 1 a yol:t¡.ntad de H., M. se iIlsel'ro <\stu 1c-
solnci6n en !J¡:¡ Bólctinos Oficiales de las ln·(¡yjncL1il.
De real orc1¡~n 'lo digo a V. E. pal'!\, su conocimiento
j' demás efectos. Di(j¡:¡ gp,n,rde a. V. E. muchos años,
Madrid 9 de marzo de i923.
~~..,-~.--------_..'.....,........_--_.....'!"""----
Intendencia General Militar
INDEMNIZACIONES
T<Jxcm?. Sr.: El l{€y (q. D. g.) 1'lQ. ha servido aprobar
lt\;, CO!1lJSlOllCS de que V. E. dió ClllCnÍ-[!. a este Ministc¡'io
{$U 20 do {wtubre del afio anü~rior, desempeñadas GIl 'l<'il
lllCfWS. de ju1lio y n.gosto ii'thnos por el pl'l'sonal como
pl'ellc!1(lo. en la relación que a continuación so- ins()rta,
CillC COml{111:'.Il: C( n n. ,Tosó Millán .I\.;;tl'ay ~l'e,l'l'm~lÍ'l l'(~111lClh.lYo {~(ln D. Luis 1?,<1ltH'ro Hai'ant, dt1iCI fl1"úl1do1l1S in-
<H.'llllllznhl('1l con ¡{lB lJellOflciclA que solluJnll los al'tíclllos
(l'l'~ reglatl1()uto CJuo ()]l la mismo," RO' CXIj')t'c.<:nn, lt"l)l'oht~'ltl
~)"'l' 'X'N11 orden do 21 do octubro dl\ 1919 (O. L. nutrw-
;1"0 344).
D,0 la de ,.S, '!d. lo ~li~o '/], V. E. p,n.l:'a su conocimlonto
y flnc:¿¡ COllSl¡:l;lllentes. DJOs guarc1'o a V. E. muchos ufios.
Madrid 1.0 do fobrero de 1923.
ALOALA,ZA:M;ORA
Sc.ñor Comandante general (l/e Ceuta. f
Soñor Interventor civil de Guerra y Ma:rina y del Pro-
tectorado en M.arruecos.
.
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E%el1'la. Sr.: m Re¡ (q. D. g.) lile hll. !e1'7ldo aprobar
las comfs!ollE!$ de que 1-. E. d!6 cu-enta. a este Ministerio
en 22 de sE-ptierol.ne 'uel afío. anteriCT, ciesemlHñadas eH
los: Iileses de j!i!lio y ;lgosto iiUimos ]J<ll' el personal com-
prendido en la reIaci6n qt<e a. continuaci6n se inserta,
que comi2m;a con D: E!!teh!.11 i..eonis Albert y concluye
(.on D. Josá Gonzá~ez Camo, decJal'ándo!,as indemniza-
bJQ> con los beneficios que seiiala'l1 los artIcu,los del
I'€'!damento que en la. !!'jsll1a s~ expresan, aprobado por
real orden c'e 21 de sctt'.bl'e de 1919 (O. L. núm. 344.),
De la de S. 1'.1. lo digo .aY. E. plU'a su conocimiento
Relaci6n que 8e cita
y fines COllsiguieu1Als. Dios guarde a. V. E. muchos afíoo.
Madrid 1.0 de febrero de 1923. I~
ALOALA.-Z.U\T.ORA N
Set10r Comandante ¡eneral die CeUJta..
Sefior Interventor civil de GUel.'l'a y Marina y del Pro-
tcetol'¡¡.do en :M.arruec()¡g,.
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At..OALA-ZAMORA
7 ídem.
5 Iulio
5 ¡,etu.
5 ldem.
í "tem.
S il1em.
S ídem.
NOMBRl!S
Clases
Clleq¡os
.Mddrid 1 de febrero ce 192'S.
I > 1 ~""sa ,FECHA ig~~e. PUNTO 'W4't.,'t~,üt'¡j('~.,...,,,,,, < .... 'l"I'..M\'~lIIU..,..k-... $'e:¡; o .. , <~!! ~ ~ I Comisión conferida en que principia en que termina ~
: ~e.., de su donde tuvo lugar o - E ~ g
: g ~í€. residencia la comlsión DíaIMes Afto Día Mes IAño ~
• aQ~ •l' .=, ~. - -'-1 - -f-¡-
" (SuboficiaL .• D. Esteha'1 Leonis Albert••••• j . JI Al terrrito~io ,de MeJilla a
Grupo deFuerzasRe-t5ar~ento••• loséRiveriMárquez. •• , ••• ,,! 3 0 fetuán I\felil1a ) reclutar l.ndl~enad5 para> 1lagosto I I 3o\~gosjol Iso
guIares, TetuáD. z •• jSoldado z.&.• Rrah.m B Hame,} Marrachi •.• \}. ••••. • ¡ la ol'gannaclon el 4:
f ;::.ro ••••.•• MchamedB. TabarBuohugafar. "r tabar ••••••••••• ·····1· " "'
IT• coronel.. ;}. José de CeIis Hcrnández • . • I'. l'!!p'itán..... "José &jales Carrasco ••••. oTeniente.... "losé Fria de CaraIt • • • • • •• o Hacerse entrega de unaB6n. Caz. Llerena, 11., i~'O. ••••• "Car!os Lloro R~2ales: ••• S. Idem..... Llerena •••.••••••••• ", bandera regalada al ba} ll!ídem.
/
:',.féreZ •••• "Ma~t~sChayarn ArtadlO •• tall6n, •••.•.•• , .•••••• \
,v"pellán .• " J..sus Martmez Sas')....... I I
,'i~Tg"nto '" • Epltimio 1aflll'nte Barrado. R.O.13d!cJ.1
i'\jUSlador••• "R~móoCarba1án Alv"rez"'l br~ J9al • íCurso para maestros ar-} . ( '('
Coxand.AArt.aCeuta. "'1...0 "RafH'lIGonzálezFernández. (D.'o.J1il.·Ceuta OVledo •.. • •.. •..7 meros del Ejército., .. } Illdem. 1922 311dem.
'Otro....... .. Tomás Berna} F g..una .•• mero~19)1 'c ¡Asistir a Con,ejQ de gue~
CuerpoJuridico •••• '14UdibjT b¡; 6 "Cán<1i "0 I.eira Laul'en ••••• \ 3· I1 dem •.••• o ••M: h,la • O" •••••••• 1 ua •• ,., ••••••••••.
5ub flcial... .. E.t~ban L· onís Alb~rt••• o • ;) f..,
G upo FUl"rzas re(J'!iJa arg-nto.. fo"'''' RI':era Márquez . • • • •• •• 1\1 terrItoriO de Mehlla ~
r ~ . d' . s d"..... 'iQ"dado 2.". ~ ,.hh B. Harre! I1Iarrachi" •• !3.0 IITetuán, Iiem 1reclutar io(li~enas paraI, s 111 tg...na ~ .... - B ... h 1> 'b f '
t . {" teQ...... \1, halTled l. '1' uenl uga " la org~n1zJcI6n del 4,°uan, 1 •••• ••• "
. )11"0 ... IO~." ~ V1e ...aud B. I\1. Bunf(¡ure............. tabor, ..... .• , ..... , •• , I
Otro ••• -•• ' -\.bel 13. Aisea Barrd!si • • • • • • • ,
. I . . lRecibir instrucción del ex
Depósito de ganado •. ,::omandante. D. José González Camó 3.o,~euta Madrid o.. .. celentísicno Sr, Dírel.tOl { 31agosto
, , del Fomento de Crfo
o CanalJar y Remonta •••
y demás efectos'. Dios gnard'e a V. E. muchos IlfIos.
'.fadrid 8 de marzo de 1923. P
ALOALA.ZA:M:ORA P
Señor Capitán gC'lHlral de lla prim€il'tl. regi6n. e.
SefIo'1'cs Capitán genera~ de la .segunda regi6n e In- fi
'terventor civil de Glterro. y Marina y del Pn;ltecto- ~
rado en MarrueCOs.
nunci6ll se dlltal"u, con destinó a los ho~itaJes militares
que también se indican. siendb cargo les gIU:,tr,s de trahs~
pe,rt.: al capítlf'o séptimo, artíc:u~o tercero de la. Sec-
ción cuarta del vigente Pl'csuln:esto.
De rea.horden lo digo. a V. E. para. su conocImiento
TRANSPORTES
Excrno Sr.: E] RE:5" (q. D. g.) se ha. servido di"
poner que por el Pal'Cjue Administrativo del materio\.
de ha>p:iJtálea, e verifique la. remeBtt di'l que A <:QI1ti-
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Jefe de la Seccl6n,
Pedro de la Cerda
El Jefe de 1. Secclóft,
Pedro de la Ctrdlt
DESTINO~
SeccIón de Caballerlo
Maí1ri.18 de marzo de 1922.-Alcalá Zamora
de 'a Subsecretarfa y Secciones de eIte :ltIInIsf,e19
'1 de las Dependencias centrales
Oit'oular. El Excmo. Se1íor Ministro de 1a Guerra liS
ha servido {ri'~lXmcr que el soldado c1&1 l'egimiento Lan
ceros Sagunul, octavo de Qabal1el'ía, Juan Quint-ann
Mal·tinez, pase destinatlo, en vaCllmte. de su eIMe, a
la cuarta Sección de la Eooue!a, Central de Tiro del
Ejér<:tfx'~ verificándose el alta >' baja correspondiente
en la pr6xima revista d'e comIsano.
:Dios guarde a V".. ffiu¡chos aiíos. :M:adrid 8 de mfU'
ro de 1923. I
Setior...
lnxclYJ/o,<¡, Seíiores Capitnnes gmlo1'nlcs do Ja 711'111101'4
y Qtrnl'tt\ l'cgiOlws (J Il1tól'vC'lltOl' civil do OUOl'.re. 7f
MIl(t'Í1H\ Y do1 Protectoraido en Ml\tt'UOO<l6. •
CirC'U.la'l'. El Excmo. Scl:íor Ministro d€lla GueI"l"lo se
ha servido disponer qtl<e el trompeta d€! regimiento
Hllsares de Pavía, 20.0 de OabaDería, Angel L6pez Ár'l'Or-y,0, pa~e det.>l\;inado, en vaC'!1n~ de su -clase, a la ~CItle1a
Super10r de Guerra, venficandose el alta, y OOJA ce-
rrespondiente en ~ia próxima revista de comisar••
Oiroula'l'. 1<Jl Excmo. Se!ñor .Ministro de¡ la Guerra se
ha servido disponer _que el herrador de t&rcera del :re
gimiento Lancet'OS del Pl':í!nci:pe, tercero de C.aba'lerfn,
Pedro Mcoro Verdl1n, pase dootinado con fu categoría.
de herrador de segunda, aJ~ d'e DragoueR de NUffia>ncia,
11.G de u'lcha Arma, POl" cuya Juuta tócnica ha si&
elegido l1M'a ocupar vacante d'e didía. Clllf",c.
DIos ¡tl1!l.l'dú !l. V... IDUK:hos qños. Madrid 6 de Jt'laI'~
ZQ de 1923.
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ROPAS Y EFECTOS
_________M_a_t_er_i_a_l.:q_U_e_s_e_c_~-a-¡¡::--~-I-~--~-,-~ ; J. f f., ~ f.
:i. ~ él. 1 e: ~ g. ¡ ROPAS Y EFECTOS' •
;:c: g. 'N;) ~
:.. .:' ! ------------ - -'- '-
,
¡ Copas para vino, fig. 120......... .. , lO ~ > g,I Escupideras de loza, id. 142••••• , " • , :b lO 3
Sábanas de arriba para oncilL... 1" 3, " ti " 6, Jícaras, id. 182 .'. .. • lO " ,. 4
Idem de abajo pa,aid 10 31 ,. 24 .. 6 ¡ Platosblancos,id.243 » :1 : ,. ,. 12
Telas de colchón !Jara id.. 5 ,. " 2 " 4 IId, m, id 2-14 ~..... ,.. ,.,. 4
Blusas blitllCaS para id • . • . • . • • • • . 5 " • l)' ,. .. A fomb illd pie cama .•.••.•••••. 4 " lO ,. ", '
Fundas d~ cabezól para tropa ••••. 3. 0,319 50 20 ,,50 1 Somi~rs para cama ¡je oficiil .•••. 4 ,. » ,. s •
Mantas ce lana para íd. .• • ••••• : 50 ,. " ,. , 20 Cucharón m. tal, baño plata, Hg. 125 '" 2 ,. , s ,. ,.
,Telas de colchón paTa íd 100 86, :t " "70 1 Lana. kilogramos 693 ,.' " , , ,.
Sábanas de algodón pa,a id..... 300
1
940 130 185 180 60 " Balanzas, f gura 24 •••••••.•••••• 2 ,. " " ,. ,.
B¡,tds de dril par&. enferm'ras..... 50 50
1
381203 • ,. Badilas de hi rro, id. 23 5 111 ' " ,. ,.Blusas crudillo para sanitario..... 80 12 " ", ,.! Embudos esmaltados. id. 138 ••••. 2 ,. ,. ,. " ,.
Capotes..••• ;.................. 20 ,. "24 15 Jo Cubos ordinarios, id. 121.. 20 ,. " ,. " ,.
Delantales.... .. 50 ,., :t '" ,. 15 -Cafe er,s, id. 56 oo... 5 " " ,. ,. "
,Gorros. •.••••••..•..••.•• '" "O "1 ,. ,. " ,. Biombos, id 43...... •••• ••••••• 5 ,. ,. • ,. ,.
Lonetas cubre ~omiers. .,.......... 50 .. ~ " » » Tinajas, id. 30l "'l. ~ .. 6 J'" » .. ,. ,..
Paños de limpieza.. .. .. • •.. .. ••• 100 25¡ " " ,. "
Uniformes de cocinero........... " 4. " ,.. '" ,.
Sacos para entrados............. .. .. ! 51 :> > ~
Servilletas para tropa. " ,.1 64 67 ,,75
Toallas para id > j 84 " ,. 20
Zapatillas (pares)....... ••• •••. .. 150, n 214 ,. ..
Cubrecamas para oficial. . •• • • • . • .. ,.\ "'1 4 • 3
P,mdas de cabezal para id. • • • •. • • ,. ,. " 16 .. 12
~~bezales para tropa............. lO 100 lO 2 ,. 50
MalÚas de 'aria para oficial. . • •• • . . ,. .. .. .. lO 4Mai1~les para id. . • • •• • • . • • . • • • • . ,. .. " " " 6
Servilletas para id. ••••••.•••• •. "1 " " " ;t 12
Toallas para id....... • oo.. " " /' ,. » 8
Carnlsas 11 , •• 'l' 11 •• 11 • .. »1398 " » , »
Calzo cilJ, s oooo oo..... 401 "125 79 1:t5 30
Sillas dt rejill~, fig-. 265........... Ib¡ 1¡ " • .. ..
Sofás de íd., id. '.t.77 ••• •••.•••• 1 ,. " » » ,.
Altnircz, ~d.. 7.. ..'l »... Jo 1 ' » :1 »-
Cucll'l1os de mesa, id. 128 •••.•• •. "1 2 56 , ) ..
Hachas, id. 166... ••• .. ••.•••••. " 1 .. , • »
DI as de ~.~ capacidad, ~d. 218 •• .. ,. 3 " ,. '" ,.
Cubos para lavab s, id, 122.. ••• .. 1 " " .. "
J,rros p ra id., id. 180. ....••••• " 1 , .. lO :t
Palanganas de hinro, id. 224. . . • • . " I .. lO " ..
C,j1s par" braserd, id. 57 . (/;..... .. 1 "'" , "
Sillas, id. 26:l . . • • •• •• • •• • • . • . . • . " 6 .. » , "
Silones, id. 273 5 11 .. 1 " .. "Jarros de t.l1litro, 177............ .. 122. f 2 7 12b 25
Ideru de medio litro, iJ. 177...... • 631 " ,. .. « Sefior...
Pisttros, id. 240 •••••••• ,....... , 7 , " .. « Exemos. Señores Capitanes generales de la primen, y
V"so,. id. 3 2. •....• .•. •••••. " " • " »10 segunda regiones e Interventor ,civil de Guerra 7 lía
Tapas mármol para mesas d.: cabe- rina y <1ei: Protcotorado en M:al'rueCDs.
cera, id. 202 .•• . . • . . . • . •• •••• " " 4 ,
Barr ños de tapa, id. 39.. ...... ,. ,,11 »
Cuchil'os cocinli, i l. 12;;1 . .. ..••. .. " 5 ..
tstufas de calefacción, id. 150. . •. . • .. 10 "
Cal! rífnos id. 63 . • • • • • •• • •• • • • • " " 5 "
Cántaros, id. 86 " "12 "
Ba'qut'tas individual~sl id 32 •.• , ,. 7 "
L:;vabos, id l!H .• , •••••••• " .. "1 2 4
Apa actor chinero, id - ]3 .••• ..... » " , 1
Mesa de comedor, id. 197 •• ' • . • " » :t 1
Idem cabecera tapa marrnol, id 2111 " " » 2
Sillasa~ien~orespaldo/lladera,id 266 J " ,. 12
Band Jas, Id. 29.;. ...•.••••.•. " " » 1
Botellas pafa agu~, id. 46. •••• ••. • " » • 1\
Idem para villa, id. '17. •• . • •• ,... " " .. 4
Frutero, id. l·ó...... » » "1 I
Platos grandes, id. 242, • ••• ••• . • . .. » ,,17
Salseras) id. 261 • •• ••••• ••••••• • • " 2
"faz-s, id. 285 ••••• ji., ...•• 1'.'''' ). ). )o -1
Caj· s para brasero, id 235 ••'.... » ,. ,. 3
Pal ¡huelas con caja, id. 228....... .. » .. I 4
Id\'m sin id., id. 22:3 • •• ••..••. ,. " J J
Botellas medcina c. A., id ,48... " .. ,. 15
Idem para Id. s. A., id. 48..... . ••• " ,. "50
Vasos, id 313........... ....... «1f>2 • 18') »
Escupide~as de cama, id. 144..... • .. .. "73 31
Tazones, Id. 286............ •.• 35u .. ,. 245 "25OriHa'le~ toza". "•• " ti " •• .. •• • .» )o 187 lo 2
Platos, fig. 245.. oo.... t • ,. 289 138 40
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, El Jefe de la Sección,
Pedro de la Cerda
El Jefe de l. Sección
luan Cantón-Salazar
Sección de Instrucción, Reclutumlenlo
VCuel'Pos diversos
enterados, y aceptar las condiciones en que seun admi-
naos y sel'vk:ios !1ue han do 'p'l'e:;tar. Ebt~ contt uto du-
rará cuaJ:l'O afill s. y se pod:f"á renQva,r. d", confornu<1nf1
entl'c ambas purtes, cada dos afios,
El contt-ato primitivo y Jos l'enpvados hall, de mere-
cer la aprobación do', Capitán genel'al de la llrimera
regipn. (,Juedal'itll' :por talitü lililHibs y sill ashúiuwión
militlu;, y serán com<idel'ados como cabes.
E'~ servicio que han de prestar és el que manea I:'J.
re.g:amento de la.'> citadas Prisiones, aprobado !Jor reaf.'"
orde'U de 1.° de mayo de 1920 (O. L. núm. 123). y el
que d:ispcnga el Gobernador de las m~lllas. Nste ser~'
vicio no será. computable para la mejora de derechos
pasivos. '
Usarán pantirl6n azul, obscuro, gucrrera de igual co-
lor Y. forma que la que usa la tropa de Il1fantería, go-
rra e!Il forma de qu,pis y i.'-a' visera r-ect..'1., oon las iní:..
ciales «P. M.» entrelazadas y una e.."lterri'la de plata,;~
sable y capote de invierno. Estas prendas s{Rán costea-
das por los interesadoo. a exc-epción del sable que se 10
lmtregará por las PrisiQl1es lIHlitares.
Los que aspiren a este destino elevarán instancia al
Cllpitán general de la primera región. por conducto"
del Gcbernador de Prisicnes MilitaT-es, acompañalldo cú-
dula personal, certificado de huena eond'ueta, tlesde 'su
separación del Ejército, expedido por ::-a autcridad local
del ;p'unto on que resida, y copia d", la f¡fiílCÍón. H!
pJaza de admisión de instancias ter:minal'á a hs quin-
co días dc la pubHeaci6n del presente en e1 ~DiariG
Oficial dal Ministerio de la Guerra:» y Bo'etínes Ofi-
cia:les de ]~S provincias..
M:!lldl'id 8 de marzo de 1923.-Cantón-Sula;ml'o
~-----"'---~"l:>~-Q_"""'------'-
1.WENCIAS
En vista de In instanclo. promovida !}Ol' el alum.no
tle (Jsa Acadl?mia. p. J()f(~ Mor'ello C6moz, y d<:l !'crtdl-
ca.do fncuHatlVo que ncom;¡\i1ñu. de orden del Excmo. Se-
ñor A-fÍl¡,istro de la, Que!'! a 00 le (1JllCC~¡(' 11.;) mes <le
¡¡cimela por enfermo prm.t Santa J,¡¡,!J:ia (Oartagena).
Dios ¡!lltlrde ll. V, S, lllUc}lOS afios. Ma.drid 8 de mar-
zo de 1923.
El Jefe dc la Sección,
NarCll>O ¡mame:
Sciíor Directc:r <le la Academia de Inftl¡ntcría.
Excmos Señores Capitanes generales do la primera :r
tercera regiones.
•••
SecCión de Justicia yAsuntos ·generales
Sefior•••
Excmos. Señores Capitán general de la primera región
e Intérventor -civil de Guerra y Al~rina y del J:'ru-
tect01:ado en AItu'ruecoo.
CONCURSOS
J /)
a~'rcuIar. El Excmo. Señor JlcfinistrO' de la Guerra
00 ha servido disponer..se ~1e al continuacióu el
Slluncio deetarando abierto el concurso para proveer
.una. Ta,cante de subTIavero en .bis Prisiones Militares de
<i'sta Corte.D~ guartde a V... muchos afica. Madrid 8 de m,ar-
zd do 1~23-.
.
Dios guarcle a V... mJU'CllOS afios. Madrid 6 dI:} maJ.'-
.zo de 1923.
Anu1lJGw que. se cita.
Se e'bre col1cnrso con arleg!o a la real orden de 10
,lltl ItbI'il de "1902 (D. O. ntín1. 79), pax·a, proveer UU9.
vaoante de sulilttvel'O en las Pl'is:olles Mililaroo de Sun
Fra.ncisco, d'" esta Corte. Los 3.t'pirantes han el'e "el'
~áOO.s. guard'iu civiles o sarge-ntos de' 111, GU¡l:tl'Üia Civil
4) de'l Ej€lt'cito. en la situaci6n un retirado. El O:rdClll de
:nrofenmcÍ'll. para la adjudio.a¡ci6n sel'á el siguiclltO:
Pl'inloel'o. Caboo do la Guardia. Oivil.
Seguudo. Callos do la,s demús J\l'mas y Ouel'poíl.
'rerool'o. Guardias civi1e,s do l)rimCl'a.
CUll.l':/fJ. GU<I'l'diM civiJcs do S<lgunda.
f..2uinlo y 11 tin~. S¡wg'euros do la GtUl.l'd'll1 CivÍ!~ o del
JilJ~'roit~j.
", , Los agraciados disfruta:rán tllUl. gl'tl,tifioMi6n de 865
;1)C2Ctll>$ anuu,;ps, seg¡í.n ley do l>rO¡;I¡:pu."1:(j,~, y túndl'{tl1
,dnjamion!tl Ir,u'a cll;u¡,¡ y sus familias <m el' mismo <~di~
lido de lú,~ l'1'Í¡;¡iDIlOS. siempre que o.,to reo. p03ib'0.
Telld¡'án dCHWho a la asistencia facu~tativa. il1()l'll-
'tmdo su familia, por el mód'lt;o mililar (!1l0 pl'e"tc í'tll"
,;,()rvÍtCio~ en l~lJR Pl'i8iones, y el: les provQclJ.'(t do la tal'~
jrta ptu'a el sumhl!itl'o de medicamentos en ¡~'as f.ar·llU~'
·,-iU/3 militm'('Il,
m límite do edad para, esto dC'"tillO será 01 do .O~
,,'(lnLa. y ,ei neo afies, y ru~~ cumplirlos cesarán (111 í'tl co-
'~nl:ltid(). o Hl1te~, fd su o¡:;tudo dí) llahlKl no fuera bUOlllJ.
]l<;tarúll ~'t1jclos a las Ordenanzas y COOiwo dG Jllfltieia,
Militar miCt1t1'IlS pI'Jsron ser'vicio en el Cll'tab~ecimielltü
1111ra. lo ellO! formaliza t'áll un contrato con 'el G{)b('r~
'J1Mlor do Jas Prl:siollOS Militares em eí que se den por
I
